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El presente trabajo de investigación tiene como propósito describir y analizar el contexto, 
contenido y dinámica de la Cooperación de la Unión Europea a Nicaragua en el período 1990-1996. 
 
Dos razones motivaron los alcances del trabajo. De un lado, la importancia que tiene para 
Nicaragua la cooperación internacional. En efecto, de acuerdo a las cifras oficiales el volumen de recursos 
externos que el país recibe anualmente se aproxima a una cuarta parte del Producto Interno Bruto. Este hecho 
determina que la cooperación constituya uno de los principales elementos de las relaciones económicas 
internacionales del país. 
 
La segunda razón es la importancia que tiene para Nicaragua la cooperación de la Unión 
Europea. Se trata de uno de los principales donantes, tanto por los montos de la cooperación anual como por 
la diversidad de los campos y modalidades que abarca. Además, se trata de donaciones, sin mayores 
condicionamientos o endeudamientos para el país. A pesar de su relevancia, esta cooperación es poco 
conocida o investigada, a tal punto que no existe ninguna publicación conocida sobre el tema.  
 
Las principales interrogantes que se plantearon fueron ¿Qué intereses o causas motivaron la 
presencia de la Unión Europea en Centroamérica para convertirla en uno de los principales cooperantes de la 
región? Si, como se afirma en distintos medios, la Unión Europea es uno de los principales donantes de 
Nicaragua, ¿cuáles son las características de esa cooperación, sus prioridades, tendencias,  impacto?  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del tema no fue planteada una hipótesis, aunque sí 
establecieron los siguientes objetivos específicos para la investigación: 
• Describir el contexto en que se origina la presencia de la Comunidad Europea en Centroamérica y 
particularmente en Nicaragua. 
• Estudiar las políticas, modalidades e instrumentos de la Cooperación al Desarrollo de la Comunidad 
Europea. 
• Caracterizar la cooperación de la Unión Europea con Nicaragua, tanto en sus aspectos cuantitativos como 
cualitativos. 
• Realizar un análisis de conjunto de la cooperación, tanto en sus aspectos positivos como en sus 
debilidades.  
 
Se  selecciono el período 1990-1996 porque constituye la etapa más compleja de la cooperación 
comunitaria en el país, en coincidencia con la complejidad de la transición política y económica que atravesó 
Nicaragua a lo largo de estos años. 
 
En cuanto a sus límites, esta investigación se refiere específicamente a las relaciones de 
Cooperación al Desarrollo, en su significado tradicional, y no al resto de relaciones económicas entre 
Nicaragua y la Unión Europea. Por tal razón no se abordan ni las relaciones comerciales ni las relaciones de 
inversión entre la Unión Europea y Nicaragua. Asimismo, y debido al carácter especial que tienen las 
Organizaciones No Gubernamentales, tampoco se aborda en detalle esa modalidad de cooperación, la cual 
puede ser objeto de otra investigación específica. 
 
En cuanto a su estructura y lógica de la exposición, el trabajo empieza por referirse al contexto 
y las motivaciones de la presencia europea en Centroamérica, debido a que esa presencia desde sus inicios 
adoptó una perspectiva regional. En otras palabras, Europa llegó a Nicaragua por la vía de Centroamérica.  
 
En este sentido, se abordan en primer lugar las características políticas y económicas del 
escenario de crisis que vivió Centroamérica en la década de los ochenta, ya que esa crisis constituye la 
principal causa del interés de la Comunidad Europea en la región. A continuación se describe el proceso 
denominado "Diálogo de San José", debido a  que mediante este novedoso mecanismo de cooperación 
política, además de ser el instrumento para la presencia política, a la par sirvió de marco para el 
desenvolvimiento de las relaciones de cooperación al desarrollo. 
 
En materia propiamente de cooperación, se exponen las principales políticas e instrumentos de 
la cooperación de la Unión Europea en términos genéricos y, luego de una referencia a las relaciones con 
América Latina, se entra en el examen de la cooperación con Nicaragua. 
 
Al estudiar la cooperación con Nicaragua se distingue entre la denominada cooperación 
regional, esto es, la que se canaliza hacia los países de Centroamérica como conjunto, y la cooperación 
bilateral, que es la que Nicaragua recibe de manera directa. 
 
 En cada una de estas dos modalidades se pasa revista a los principales proyectos e iniciativas, 
desagregadas por líneas presupuestarias, que es la expresión utilizada para distinguir los distintos 
instrumentos de cooperación utilizados por la Comisión Europea, para concluir con un análisis de cada una de 
esas dos modalidades. 
 
Cabe aclarar que al referirse a la cooperación de la Unión Europea se limita a la cooperación 
proveniente del presupuesto comunitario que es gestionado por la Comisión Europea, es decir, no se incluye 
aquí la cooperación que los Estados Miembros canalizan de manera directa y por sus propios mecanismos 
hacia Nicaragua. 
 
El método de investigación utilizado fue principalmente de carácter documental. Sin embargo, 
deben registrarse las dificultades para obtener información básica a pesar de tratarse de una tema de tanta 
relevancia para la evolución económica y social del país. Esa información se encuentra dispersa y no siempre 
resulta accesible, razón por la cual una parte importante del trabajo se concentró en la búsqueda y 
recopilación de los datos, su clasificación y procesamiento. Por otra parte, principalmente en la fase de 
análisis, por medio de entrevistas dirigidas, se dio la oportunidad de conocer las opiniones y experiencias de 











I.- CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LA COOPERACIÓN 
DE LA UNIÓN EUROPEA CON CENTROAMÉRICA 
 
 
La cooperación internacional, como parte que es de las relaciones 
internacionales, no se produce en el vacío o de manera aislada de otros factores, al 
contrario, la cooperación internacional solamente puede explicarse a partir de un contexto 
determinado y teniendo en cuenta la red de intereses en que se enmarca y los enfoques 
doctrinarios que la inspiran.  
 
De esta manera, el estudio del contexto  permite establecer la naturaleza, causas 
y los límites de la cooperación; la identificación de los intereses (sean políticos, 
estratégicos, económicos o humanitarios) contribuyen a comprender las orientaciones 
principales, los contenidos, modalidades y mecanismos de dicha cooperación; mientras que 
los planteamientos "teóricos" de fondo o los "paradigmas" prevalecientes usualmente 
determinan los enfoques, las prioridades y los objetivos operacionales de las iniciativas de 
cooperación. 
 
Por estas razones, para situar el análisis de la cooperación de la Unión Europea 
con Nicaragua se comienza con una descripción resumida de las condiciones existentes en 
Centroamérica en las décadas ochenta y noventa, que es el escenario inmediato de esa 
cooperación, enfatizando el proceso denominado “Diálogo de San José”1 que constituye el 
referente político fundamental de la cooperación europea hacia Centroamérica y por 
consiguiente hacia Nicaragua. 
 
 A.- El origen: condiciones políticas y económicas de   
      Centroamérica en los años ochenta 
 
Durante la década de los ochenta Centroamérica pasó por una compleja crisis 
política y económica. Varios factores influyeron en el origen y desenvolvimiento de esta 
crisis, entre ellos podemos mencionar:  
                                                 
1 El Proceso de San José: actualidad y perspectivas, ed. IRELA, 1996, pág. 46. 
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• El deterioro de las condiciones económicas externas e internas de los países del área y 
con ello la agudización de la situación de pobreza y marginación de amplios segmentos 
de la población;  
• La erosión acelerada del sistema político a raíz del agotamiento de un esquema de 
dominación de corte autoritario y militar;  
• La existencia de gobiernos con diferentes ideologías;  
•  La incidencia de intereses políticos y estratégicos de carácter extrarregional. 
• El Conflicto Este- Oeste (Estados Unidos- URSS)  
 
Estados Unidos, que históricamente ha sido la potencia dominante en la región, 
quiso hacer de esta crisis, gestada durante muchos años y basada en la maduración de 
procesos internos, un elemento clave del conflicto este-oeste, esto es, de la confrontación 
con el campo Socialista, que constituía la base de su política exterior, y así demostrar la 
efectividad de su nueva política de contención. Este enfoque fue dirigido principalmente 
hacia El Salvador y Nicaragua. 
 
Centroamérica pasa así a ser una región prioritaria en la estrategia de la 
administración norteamericana al convertirse en un escenario  de la política de 
confrontación bipolar. De esta manera, el conflicto se tiende a regionalizar en la medida en 
que cada país es visto como una pieza de juego movido por un actor principal. Bajo esta 
óptica, la caída de la dictadura Salvadoreña, luego del triunfo de la revolución Sandinista, 
es vista como el primer paso para la conquista de Honduras, Guatemala y posteriormente 
Costa Rica y México. 
 
Por otro lado, esta crisis se enmarca también en la recesión económica 
agudizada por los desequilibrios estructurales crónicos, el déficit fiscal, la crisis de la deuda 
externa, la fuga de capitales y las dificultades para la exportación, el fracaso del modelo de 
desarrollo económico implantado en los años sesenta y consecuentemente del proceso de 
integración, basado en mercados cautivos, sustitución de importaciones, intervencionismo 
de estado, endeudamiento externo y ensanchamiento de la burocracia. Todo ello a partir de 
sociedades caracterizadas por la alta concentración de riquezas en pequeños grupos 
económicos tradicionales. 
 
En efecto, todos los países de la región centroamericana tuvieron tasas de 
crecimiento negativas a inicios de la década de los ochenta y en algunos casos los valores 
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en el Producto Interno Bruto (PIB) fueron semejantes a los de 20 años atrás. Como 
consecuencia se produjo una fuerte expansión de la pobreza, desempleo y marginación 
social. 
 
La agudización de la crisis regional y el peligro del desencadenamiento de un 
conflicto bélico generalizado atrajo el interés internacional y provocó una fuerte presión 
internacional sobre gobernantes y dirigentes del área, incluyendo las fuerzas irregulares, 
para que realizaran esfuerzos por estabilizar la región y alcanzar una paz negociada. Esos 
desarrollos políticos perfilan el escenario en que se inscribe la iniciativa y la presencia 
activa de Europa en Centroamérica mediante un proceso de diálogo político, inédito entre 
ambas regiones, conocido como "Diálogo de San José". 
 
 
B.  Las relaciones entre la Unión Europea y América Central. El  
      "Diálogo de San José" 
 
Es indudable que el “Diálogo de San José” constituye el principal referente de 
la presencia europea en Centroamérica, inicialmente como un mecanismo para favorecer la 
solución negociada del conflicto regional y, posteriormente, como marco para el 
desenvolvimiento de las relaciones de cooperación al desarrollo.  
 
Por esta razón y porque los contenidos del diálogo van marcando las 
prioridades  y tendencias del proceso de cooperación, a continuación se realiza un repaso de 
la evolución de dicho diálogo. 
 
En el contexto de crisis descrito en el apartado precedente, las motivaciones de 
los Centroamericanos por impulsar un mayor acercamiento con Europa estuvieron ligadas a 
la necesidad de buscar un respaldo por parte de países que no contasen con intereses 
geoestratégicos en la región y que gozaran de credibilidad ante los gobiernos y fuerzas 
enfrentadas. Se pretendía encontrar un factor de equilibrio en la polarizada situación de 
América Central, así como en relación con la agresiva política de contención lanzada por el 
presidente Ronald Reagan. 
 
Esta aproximación interregional con Europa generó también grandes 
expectativas entre los países Centroamericanos en materia económica, por ejemplo, la 
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obtención de un mejor acceso a los mercados de la Unión Europea y al crédito del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), así como la ampliación de las corrientes de fondos de 
Cooperación. 
 
A la par, existieron muchas razones por las cuales los países de la Unión 
Europea comenzaron a preocuparse durante la Guerra Fría, por los peligros que 
significaban para el proceso de distensión internacional, las crisis regionales y los 
conflictos armados localizados; así como por las posibles repercusiones sobre sus esfuerzos 
por mantener la paz y establecer formas de Cooperación entre los estados del Este y del 
Oeste del continente Europeo. 
 
Volvió a la memoria de los analistas “la crisis de los misiles nucleares en Cuba 
en 1962, que supuso uno de los más graves incidentes internacionales después de la II 
Guerra Mundial”2y en la que los únicos dos actores fueron las dos super potencias de turno: 
Estados Unidos y la Unión Soviética. A diferencia de aquella ocasión, la Unión Europea 
decidió no permanecer al margen y mostrar una presencia mediadora de equilibrio y 
búsqueda de soluciones negociadas en el conflicto Centroamericano. 
 
Así, la combinación de crisis económica, empobrecimiento, ebullición política 
y confrontación, por un lado, y el interés por favorecer la distensión internacional, por el 
otro, estuvieron en el origen del lento acercamiento entre ambas regiones. Los países 
Europeos, que hasta entonces habían demostrado escaso interés y presencia en la región, 
adoptaron un enfoque y una decisión relativamente compartida con respecto a la situación. 
 
En particular, el Consejo Europeo, que congrega a los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Europea, reunido en Stuttgart en 1983, expresó una clara voluntad 
política de participar activamente en la búsqueda de soluciones pacíficas a la problemática 
de América Central. 
 
En seguimiento, la Troika de la Unión Europea (integrada por los 
representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores del país que ejerce la presidencia 
comunitaria, más el que le precedió y el que le sucederá en ese cargo), se reunió con sus 
                                                 
2 Diez años del proceso de San José, ed. IRELA, 1994, pág. 13 
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homólogos del Grupo de Contadora durante las sesiones de la Asamblea General de la 
ONU, en septiembre  de 1983, con el fin de examinar la situación en el istmo. 
 
Es pertinente anotar que el ingreso de España y Portugal a la Unión Europea en la 
segunda mitad de los años ochenta, significó un impulso para los esfuerzos de esta última 
por ampliar sus relaciones con América Latina. Por otro lado, la experiencia de una 
conferencia ministerial con el Pacto Andino en 1980, y la firma del Acuerdo de 
Cooperación de la Unión Europea y los países miembros del Acuerdo de Cartagena en 
diciembre  de 1983, fueron puntos de referencia para que los Ministros de Asuntos 
Exteriores de la Unión Europea asistieran a la primera Conferencia del denominado 
"Diálogo de San José".  Hasta ese momento no era usual que los Ministros de Asuntos 
Exteriores de la Unión Europea acudieran en pleno a reuniones de esa índole, y se prefería 
en cambio realizar estos contactos por medio de la presidencia de la Unión Europea, 
ejercida en turnos semestrales por representantes de los distintos Estados Miembros o de la 
Troika. 
 
Cabe destacar que la labor de buena voluntad llevada a cabo por los países 
miembros de la Unión Europea a favor del diálogo político y de Cooperación al desarrollo 
en el istmo contribuyó a establecer niveles de normalidad en las relaciones de la Unión 
Europea con América Latina, enfriadas por la Guerra de las Malvinas en 1982. Así, las 
instancias del diálogo impulsadas en un principio por el “proceso de San José, el Acuerdo 
de Cooperación con el Pacto Andino y las relaciones con el Grupo de Río han permitido 
potenciar estos vínculos”3. Como resultado de este diálogo, la Unión Europea cuenta en la 
actualidad con Acuerdos "de Tercera Generación" con los países Centroamericanos y 
distintos acuerdos y vínculos con otras subregiones, organizaciones y países de América 
Latina. 
 
El proceso de San José inició en 1984 en San José, Costa Rica, con la Primera 
Conferencia Ministerial entre los países de la Comunidad Europea, España, Portugal, 
Centroamérica y el Grupo de Contadora. Ese evento representó el comienzo de una serie de 
reuniones anuales entre los gobiernos de Centroamérica y la Unión Europea, e inauguró un 
intenso proceso de diálogo político y económico. El diálogo de San José representó una 
opción para contribuir a la paz en América Central, a la vez que fue una importante 
                                                 
3 Documento Base. “El Proceso de San José”: Actualidad y perspectivas, ed. IRELA, 1996, pág. 14 
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plataforma para la Cooperación al desarrollo económico, la Integración Centroamericana y 
una mejor inserción de esta región en la economía mundial. 
 
El proceso de San José, en los años de 1984 y 1986, obtuvo logros importantes. 
Para empezar, se sentaron en la mesa los gobernantes Centroamericanos, enfrentados en 
medio de conflictos armados que involucraban directa o indirectamente a los seis países del 
istmo.  
 
Este diálogo apoyó el proceso de negociaciones y los Acuerdos de Esquipulas, 
los cuales fijaron las bases para la solución pacífica del conflicto entre 1986 y 1990.  
 
En esta primera etapa se fijaron las metas de las relaciones entre la Unión 
Europea y América Central, así como las líneas de trabajo. El diálogo político y los temas 
de paz y democratización impregnaron la primera fase de la Cooperación interregional 
dejando como resultado la institucionalidad del Diálogo político, el establecimiento de un 
Acuerdo Marco de Cooperación entre ambas regiones, el apoyo al proceso de negociación y 
el respaldo al Grupo de Contadora. 
 
Los gobiernos de Centroamérica, pese a sus diferencias por la crisis regional, 
presentaron sus intereses económicos conjuntos ante la Unión Europea. Entre los temas 
abordados se destacaron: el logro de un mayor acceso al mercado comunitario, mejores 
precios en sus productos de exportación, promoción de inversiones privadas en la región, 
apoyo en la solución al problema de la deuda externa, acceso al crédito del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI). 
 
En materia propiamente de cooperación al desarrollo, en el marco de San José 
II, se suscribió el  "Acuerdo de Luxemburgo"4, un convenio de los denominados “de II 
generación”, con una duración de cinco años y con posible prórroga. Entró en vigor en 
Marzo  de 1987. Entre sus objetivos incluye la ampliación de la Cooperación económica y 
al desarrollo, el fortalecimiento e institucionalización de las relaciones, apoyo al proceso de 
Integración Centroamericana, Cooperación Científica, asistencia técnica y financiera. 
 
                                                 
4 Las Relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica, SIECA, 1996, op, cit. Pág.37 
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En el área de Cooperación económica se acordó promover el intercambio de 
información y contactos entre empresarios privados y organizaciones empresariales de 
ambas regiones, fomentar la Cooperación energética, facilitar coinversiones, entre otras. En 
el campo de la Cooperación comercial, se establecieron las bases para el intercambio de 
experiencias y asistencia técnica para la capacitación en promoción de exportaciones, 
comercialización y control de calidad. En el ámbito de la Cooperación al desarrollo se dio 
prioridad a programas de desarrollo rural integral, seguridad alimentaria, educación y salud. 
 
En cada una de las reuniones anuales del Diálogo de San José se realizaba un 
balance conjunto de la situación y se emitía una declaración donde se fijaban las posiciones 
compartidas. De esta manera, esas declaraciones establecían las pautas e iban marcando los 
énfasis de las relaciones de cooperación. Por esta razón, a continuación se realiza un repaso  
abreviado sobre los aspectos más relevantes de la evolución del proceso: 
 
La Conferencia de San José III, se realizó en la ciudad de Guatemala, en 
Febrero de 1987. Estuvo influida por las perspectivas del recién iniciado "Proceso de 
Esquipulas"5 cuya primera Cumbre Presidencial se había efectuado en Guatemala en Mayo 
de 1986. Se contó con la participación de los gobiernos del área, Ministros de Relaciones 
Exteriores de los ocho países del Grupo de Contadora (Venezuela, Colombia, México y 
Panamá) y del Grupo de Apoyo (Brasil, Uruguay, Argentina y Perú) y representantes de la 
OEA. El principal acento recayó en el apoyo a este proceso de negociaciones y a las 
iniciativas del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo. 
 
Cabe señalar que para 1987 se había logrado casi duplicar el monto de la 
Cooperación al desarrollo. Además, en el contexto de San José se habían establecido uno de 
los primeros proyectos regionales de Cooperación con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica. También se había puesto en marcha el proyecto de la Unión 
Europea de diversificación de exportaciones a través de organismos públicos de promoción 
de exportaciones Centroamericanas. Además, se planteó la comercialización de productos 
no tradicionales de Centroamérica con los mercados de la Unión Europea, coinversiones e 
inversiones directas de la Unión Europea, además, la producción, almacenamiento y 
comercialización de granos básicos.  
 
                                                 
5 Diez años del proceso de San José, ed. IRELA, 1994, pág. 23 
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• San José IV, celebrada en Hamburgo, Alemania, en Marzo de 1988, estuvo bajo la 
influencia de Esquipulas II, empañada por el fracaso de la Tercera Cumbre Presidencial 
Centroamericana realizada en Costa Rica, en Enero de 1988, pero fue a raíz de la firma 
de Esquipulas II donde comenzaron iniciativas internacionales de cooperación al 
desarrollo, en apoyo al proceso de paz, vinculado a la consolidación de la democracia, 
el desarrollo económico y la Integración Centroamericana. 
 
 
La Unión Europea informó en San José IV la presentación ante el Acuerdo General de 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de una nueva propuesta para mejorar el 
acceso de productos Centroamericanos al mercado comunitario. 
 
• Fue con San José V, celebrada en San Pedro Sula, Honduras, en 1989, donde se 
analizaron los avances en la aplicación de Esquipulas II y los resultados de la Cumbre 
Presidencial del Salvador en 1989, que se vuelve recurrente el tema del Impacto del 
Mercado Único Europeo (MUE) en las relaciones con América Central y la Integración 
se convierte en la clave fundamental del proceso. 
 
• En Dublín, Irlanda, en el año de 1990, se celebró la Conferencia de San José VI, en un 
escenario marcado por el inicio del fin del conflicto regional a partir del triunfo 
electoral de la oposición en Nicaragua. El punto central de esta Conferencia fue la firma 
del Convenio sobre el sistema regional de pagos del comercio intrazonal que tenía 
como propósito  favorecer el libre comercio entre los países y con ello su 
intensificación. El sistema, prometedor en sus objetivos, concepción y alcances, se 
descontinuó parcialmente porque las nuevas políticas monetarias y cambiarias 
adoptadas por los gobiernos centroamericanos no favorecían su implementación. Cabe 
mencionar que también en 1990 se realiza en Antigua, Guatemala, la VIII Cumbre 
Presidencial de Esquipulas  donde se acordó el Plan de Acción Económica de 
Centroamérica, PAECA, que es el instrumento marco del relanzamiento de la 
integración centroamericana. 
 
1990 marcó un punto de inflexión en el proceso de San José, a partir del cual 
comienza un viraje en las relaciones de la UE-CA, que da lugar a la definición de una 
nueva agenda que traslada el énfasis en el diálogo político hasta los temas económicos y de 
cooperación.  Sin duda, las variaciones del contexto Internacional y regional en el que se 
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había insertado el Proceso de San José también dejaron su huella en la agenda de los 
noventa. El nuevo escenario de la Post-Guerra Fría caracterizado por un proceso de 
globalización, una creciente interdependencia comercial, tecnológica y financiera a nivel 
internacional y por la creación de grandes bloques económicos regionales, originaron tanto 
en América Central como en Europa nuevas dinámicas que tienen sus consecuencias en las 
relaciones birregionales. 
• La séptima Conferencia tuvo lugar en Managua, Nicaragua, en 1991. Para esta etapa 
Centroamérica estableció una línea de política más homogénea en razón de las 
afinidades de los gobiernos de turno. Uno de los temas más relevantes fue la propuesta 
de un programa de Cooperación en materia de Derechos Humanos. 
 
• La VIII reunión celebrada en Lisboa en 1992, fue la clave para la firma de un programa 
plurianual para la promoción de los Derechos Humanos en Centroamérica. También se 
anunció la futura negociación del segundo Acuerdo de cooperación en los nuevos 
términos de los acuerdos promovidos por la Unión Europea con el nombre de acuerdos 
“de tercera generación”, y la aplicación de una exención arancelaria excepcional y 
transitoria para las principales exportaciones Centroamericanas. 
 
• En San José IX, realizada en San Salvador en 1993, se reiteró el llamado a mantener la 
paz y se manifestó la preocupación por la violación de los Derechos Humanos en 
algunos países. Esta reunión se verificó bajo un clima de avances en los procesos de 
integración en ambas regiones y fue en esta IX Conferencia donde se firmó el segundo 
Acuerdo de Cooperación. 
 
• En la X Conferencia Ministerial de San José efectuada en Atenas, Grecia en 1994, se 
realizó un balance positivo sobre el camino recorrido por ambas regiones en el 
transcurso de diez años, así como sobre el desarrollo de la Cooperación de la Unión 
Europea en América Central. 
 
• En la declaración final, emanada de la reunión de San José XI, celebrada en Panamá el 
23 y 24 de Febrero de 1995, ante las transformaciones acaecidas y las nuevas realidades 
se convino estudiar la adaptación de los contenidos del Diálogo y la Cooperación y 
definir los nuevos desafíos y prioridades acordes con las nuevas circunstancias. En la 
Cumbre de Madrid, celebrada el 15 y 16 de Diciembre de 1995, también se declaró el 
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interés por la renovación del Diálogo de San José, sobre la base de la comunicación que 
la Comisión Europea sometió al Consejo el 29 de Noviembre de 1995. 
 
• La Conferencia Ministerial San José XII, celebrada en Florencia el 21 de Marzo  de 
1996, marcó los primeros doce años del Proceso de San José que, como antes se dijo, 
constituyó el marco en el cual se insertó el Diálogo político y la Cooperación entre 
América Central y la Unión Europea. En la Declaración emanada de esta Conferencia 
se actualizaron los objetivos a las nuevas realidades, se redefinieron prioridades y se 
ajustaron los mecanismos del Diálogo. De hecho, se afirma que en Florencia se cerró tal 
vez la etapa más intensa en las relaciones entre ambas regiones 
 
En las actuales circunstancias, el desafío de cara al próximo milenio es doble: 
América Central debe procurar consolidar sus avances y la Unión Europea tiene el 
compromiso moral de acompañar el proceso mediante su contribución al desarrollo de la 
subregión. 
 
C.   Las nuevas realidades de los años noventa 
 
Si hacemos un repaso de conjunto sobre este período se  puntualiza lo siguiente:  
 
• Para América Central, el fin de la Guerra Fría supuso la distensión de los conflictos 
ideológicos, lo que permitió que se avanzara en las soluciones negociadas de la crisis 
regional, alcanzándose de esta forma la paz en El Salvador y Nicaragua y un notable 
progreso hacía la pacificación de Guatemala. Por otra parte, se alcanzó una mayor 
estabilidad democrática mediante reformas institucionales que impulsaron la creación 
de nuevos organismos, tales como el Parlamento Centroamericano, la Corte 
Centroamericana de Justicia o las Procuradurías de Derechos Humanos en Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala y Honduras. 
 
• También se produjeron cambios a nivel económico y social. En el conjunto de los 
países se logró un mayor equilibrio macroeconómico,  se disminuyeron las tasas de 
inflación y los déficit públicos y se observó un notable aumento del comercio 
intrarregional que pasó de 671 Millones de Dólares en 1990 a más de 1.500 Millones de 
Dólares en 1995. Pero en el plano social, la reincorporación a la vida civil de los 
excombatientes y el retorno de los refugiados y desplazados trajo consigo una nueva 
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carga sobre las economías de la región. También, se abrieron nuevos espacios para la 
participación de la sociedad civil. 
• La Unión Europea experimentó, tanto a nivel político como económico, una profunda 
transformación. El primero de enero de 1993 entró en vigor el Mercado Único Europeo 
(MUE) y el 1 de Noviembre de ese mismo año entró en vigencia el Tratado de la Unión 
Europea, firmado en Maastricht el 10 de Diciembre de 1991. Asimismo, la Unión 
Europea se ha ampliado dos veces en cuatro años; primero, integrando a la antigua 
República Democrática Alemana a partir de la unificación alemana, el 3 de Octubre de 
1990, y segundo, con la adhesión, desde el 1 de Enero de 1995, de Austria, Finlandia y 
Suecia. También se registraron cambios importantes en lo que respecta a sus relaciones 
exteriores: estableció nuevas relaciones con los PECO (Países de Europa Central y 
Oriental) e intensificó sus relaciones con los países de la Cuenca del Mediterráneo. 
 
 
Con este telón de fondo, desde inicios de la década de los 90”s, la 
concentración de la Agenda Política del proceso de San José en la búsqueda de una 
solución negociada a los conflictos del istmo, cedió paso a los procesos de paz y a la 
atención a la situación de los Derechos Humanos en El Salvador y Guatemala y, 
posteriormente, al afianzamiento de la gobernabilidad, el fortalecimiento de la 

















II.  MARCO DE REFERENCIA DE LA COOPERACIÓN DE LA 
            UNIÓN EUROPEA  HACIA CENTROAMÉRICA: 
 POLÍTICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
Antes de referirme a la cooperación de la Unión Europea hacia Centroamérica 
se plantean dos aclaraciones. Por un lado, se utilizará la expresión Unión Europea, aún 
cuando se traten períodos previos en los cuales de acuerdo a los tratados en vigor la 
denominación precisa correspondía a las siglas CEE (Comunidad Económica Europea).  
 
Por otro lado, cuando se habla de cooperación, se refiere específicamente a la 
categoría conocida como "Ayuda Oficial al Desarrollo", en los términos definidos por el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo económico):  
 
“los flujos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos estatales y 
locales, o sus agencias ejecutivas, destinan a los países en desarrollo y a las instituciones 
multilaterales, y que en cada operación satisfacen las siguientes condiciones: a) tienen 
como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar social de los 
países en desarrollo, y b) son de carácter concesional y contienen un elemento de donación 
de al menos el 25%”. 
 
A.-  Aspectos Generales. La cooperación con América Latina 
 
La política de cooperación de la Unión Europea es el resultado de un proceso 
histórico. Hasta la entrada en vigor en 1993 del Tratado de la Unión, la política de 
cooperación al desarrollo no figuraba entre las políticas comunitarias y se basó desde 1963 
en la capacidad de celebrar los denominados Acuerdos de Asociación.  Sin duda, el 
principal pivote de la evolución de esta política comunitaria fue la relación con los 
denominados países ACP (Asía, Caribe y Pacífico) sobre todo a partir de 1975 que se firma 
la I Convención de Lomé. 
 
En cuanto a la cooperación con América Latina, ésta se inscribe en el marco del 
diálogo político que la Comunidad ha ido estableciendo con diversos países y grupos de la 
región. Entre 1970 y 1975 la Comunidad firmó los acuerdos denominados “de primera 
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generación” con los países de mayor atractivo económico: Argentina, Brasil, México y 
Uruguay. El exiguo contenido de estos acuerdos revela el escaso interés que América 
Latina suscitaba en la Comunidad en este período. 
 
En los años ochenta aumenta el interés comunitario por Latinoamérica, debido 
por una parte a factores primordialmente políticos. Pero fue la adhesión de España a la 
Comunidad el factor determinante para el impulso de las relaciones. Así, tanto con los 
países del Pacto Andino (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) como con los 
países centroamericanos se firmaron acuerdos “de segunda generación”, que ampliaban los 
ámbitos de la cooperación. 
 
Entre 1990 y 1995 los desembolsos anuales hacia América Latina alcanzaron 
un promedio anual de 233 millones de Ecus, orientados principalmente a los países de 
menor desarrollo. De hecho, a lo largo de los años ochenta Centroamérica captó cerca del 
50% de la ayuda comunitaria hacia la región, y se convirtió en el área que más ayuda 
comunitaria por habitante recibía a nivel mundial. Entre 1986 y 1995 los países que 
recibieron más ayuda fueron: Perú, Nicaragua, Bolivia, Guatemala y El Salvador. 
 
Entre 1990 y 1994 se firman un conjunto de acuerdos denominados “de tercera 
generación” que incluyen a todos los países de la región, con la sola excepción de Cuba. 
Con los Países Andinos y con Centroamérica los acuerdos son de carácter subregional, y 
con el resto de carácter bilateral. Las principales novedades de esta nueva generación de 
acuerdos son: la inclusión de una “cláusula democrática”, por la que queda condicionada la 
ayuda al respeto de los Derechos Humanos y al Estado de Derecho, y la aparición de 
nuevos ámbitos de cooperación económica. 
 
Otras novedades son la “cláusula evolutiva”, que permite ampliar y completar 
los niveles y ámbitos de la cooperación, y el concepto de “Cooperación Avanzada” que 
permite abarcar la cooperación económica y científica. 
 
La recuperación económica que ha experimentado América Latina en la década 
de los noventa, unida a la finalización de los conflictos armados en América Central, ha 
hecho que los intereses económicos sean ahora los que guían las relaciones entre ambas 
regiones. Así, América Latina fue entre 1990 y 1995 la región en la que se registraron las 
tasas de crecimiento más elevadas de las exportaciones e inversiones de la Unión Europea. 
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A partir de 1995 la Comisión definió tres “ejes prioritarios” y tres “temas 
transversales” para la cooperación con América Latina: 
• Consolidación democrática, incluyendo el fortalecimiento del poder legislativo y 
judicial, el estímulo al “buen gobierno” y la reforma del Estado. 
• La lucha contra la pobreza y la exclusión social, “integrando a la población a la 
economía de mercado”. 
• El apoyo a la reforma económica y la mejora de la competitividad internacional, 
mediante el apoyo al sector privado y el fomento del comercio y la inversión. 
 
Los temas transversales son: 
• La integración regional 
• La educación y la formación 
• La “gestión de las interdependencias norte-sur”: drogas, medio ambiente, energía, 
migraciones.  
 
B.-  La cooperación con Centroamérica  
 
1. Tendencias principales 
 
América Central, se ha visto beneficiada, desde la segunda mitad de la década 
del setenta por la Cooperación al desarrollo de la Unión Europea a través de distintas 
modalidades de cooperación. 
 
En términos generales se pueden mencionar algunas tendencias que se detectan 
en la Cooperación de la Unión Europea a lo largo del período 1984-1996. 
 
Una primera tendencia estuvo caracterizada por el apoyo al proceso de 
pacificación, la integración económica como condición para la estabilización política, la 
democracia y la paz. Esta incluye el apoyo a la creación del PARLACEN. Es una tendencia 
que se extiende hasta 1989.  
 
Una segunda, que se califica como intermedia entre la urgencia y el desarrollo, 
que incorpora iniciativas de carácter social. Esta asistencia se concreta en Ayuda 
Humanitaria, Ayuda a los Refugiados (Guatemala, El Salvador y Nicaragua), apoyo al 
proceso de democratización y respeto a los Derechos Humanos.  
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Por último, una tercera tendencia marcada propiamente por la cooperación al 
desarrollo, que incluye la introducción de la cooperación económica, la cual comprende 
aspectos como el fomento de flujo de inversión y transferencia de tecnología, el 
reforzamiento de las Pequeñas y Medianas Industrias (PYME), el establecimiento de 
empresas conjuntas, la cooperación industrial y en el campo del medio ambiente.  
 
Ciertamente, las características señaladas para las distintas tendencias conviven 
de forma paralela en razón de la persistencia de las necesidades que marcaron las etapas 
previas, lo destacable es el carácter predominante que adquiere uno u otro enfoque para 
cada una de las tendencias anteriores. 
 
2.  Los Acuerdos de Cooperación 
 
Los dos acuerdos que enmarcan la cooperación comunitaria en este período son 
el “Acuerdo de Luxemburgo” y el “de tercera generación”6 suscrito el 22 de febrero de 
1993 en San Salvador, con ocasión de la IX Conferencia Ministerial del Proceso de San 
José. Estos Acuerdos incluyen una cláusula democrática y de respeto de los Derechos 
Humanos; incorpora una cláusula evolutiva, que permite su ampliación, complementación o 
ajuste mediante la expresión de consentimientos mutuos, sin necesidad de abrir nuevamente 
negociaciones; y enumera detalladamente los ámbitos y las modalidades de la Cooperación, 
con especial énfasis en la Cooperación Económica. 
 
Los objetivos de estos Acuerdos son: la intensificación de la Cooperación 
dirigida al progreso económico y social, el apoyo a la consolidación de la democracia y los 
Derechos Humanos, el fortalecimiento de la integración regional, el incremento de la 
cooperación comercial y la ampliación de la cooperación económica. En cuanto a sus 
contenidos y prioridades, se incluyen el respeto a los Derechos Humanos, atención a los 
distintos grupos étnicos, protección del medio ambiente, en particular los bosques, lucha 
contra las drogas, promoción de programas de apoyo a la integración y desarrollo    
económico y social, fomento de las inversiones y la modernización del Estado. 
Es conveniente señalar que dicho Acuerdo brinda continuidad a programas que 
han evolucionado desde los años 80. Algunos instrumentos y programas recogidos en el 
segundo Acuerdo Marco están en operación desde 1990, momento en el que se produce un 
                                                 
6 Las Relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica, SIECA, 1996 
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viraje en las relaciones entre las dos regiones, desde el énfasis en el diálogo político hasta 
los temas eminentemente económicos y de la denominada Nueva Agenda de los años 90. 
 
A partir de los objetivos definidos en este Acuerdo Marco se concretan, de país 
a país, las relaciones bilaterales de cooperación, las cuales obedecen a las características 
específicas de cada país. 
 
C.-  La Cooperación de los Estados Miembros de la Unión  
       Europea y la Cooperación Comunitaria 
 
La Unión Europea vista desde una perspectiva de conjunto canaliza hacia 
Nicaragua recursos de Cooperación por dos vías: 
 
Una es la Ayuda oficial al Desarrollo de carácter bilateral, proporcionada por 
los Estados Miembros de la Unión Europea en aplicación de sus propias políticas y 
mecanismos de Cooperación. En este caso cada Estado Miembro de la Unión, a partir de 
sus propias políticas nacionales, suscribe sus propios Convenios Bilaterales de Cooperación 
con Nicaragua. En esos Convenios se fijan “prioridades, modalidades de ejecución y 
programas a financiar, con recurso del presupuesto nacional de cada país donante”7. 
 
La otra, es la  vía Comunitaria, esto es, la cooperación que proporciona la 
Comisión Europea, como órgano Ejecutivo de la Unión, con recursos provenientes del 
presupuesto comunitario. 
 
Esta Cooperación también tiene su identidad, sus prioridades, sus mecanismos y 
sus procedimientos de ejecución. Es a esta vía de cooperación a la que se refiere el presente 
trabajo.  
 
D.-  Referentes de la Cooperación Comunitaria 
 
La Cooperación Comunitaria cuenta con referentes jurídicos, políticos e 
institucionales: 
                                                 
7 Las Relaciones de Cooperación entre la Comisión Europea y Nicaragua, Delegación de la Comisión Europea 
y Nicaragua, “s.d”. pág.1 
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En el plano Jurídico, el referente es el Acuerdo Marco de Cooperación, ya 
descrito en el párrafo precedente. Este Convenio fija los objetivos y alcances institucionales 
de la Cooperación. Cabe señalar que este instrumento jurídico es de carácter regional, a 
partir de 1998 fue complementado con Acuerdos Marcos bilaterales, suscritos por cada país 
centroamericano con la Comisión Europea. 
 
En el plano político el fundamento de esta Cooperación es, evidentemente, el 
Diálogo de San José: aquí ya se ha explicado que este mecanismo  fija las pautas políticas y 
las orientaciones de la Cooperación interregional.  
 
En este plano, es oportuno subrayar que  Marzo de 1996 constituye el límite de 
una etapa del Diálogo y el inicio de otro. En efecto, con ocasión de la XII Conferencia 
Ministerial se adoptó la “Declaración Solemne de Florencia”, en la cual se definen los 
objetivos del diálogo en los siguientes términos: asegurar la irrevocabilidad del proceso de 
pacificación y democratización, la promoción de los derechos humanos, así como para 
lograr un desarrollo sostenible, a través de un reparto más equitativo del ingreso, y una 
mayor presencia de la sociedad civil, entre otros.  
 
Estos objetivos deberán lograrse con medidas orientadas a la modernización de 
las administraciones públicas, la consolidación del Estado de Derecho, el fortalecimiento de 
la lucha contra la droga y los delitos conexos en todos sus aspectos, la inseguridad y la 
delincuencia, la reducción de las desigualdades sociales y la inserción efectiva de la región 
centroamericana en la economía mundial. Igualmente se redefinieron los mecanismos y se 
establecieron los siguientes ejes prioritarios para la Cooperación hacia Centroamérica: 
 
• Apoyo al fortalecimiento y consolidación del Estado de Derecho y modernización de 
las administraciones públicas. 
• Apoyo a las políticas sociales. 
• Apoyo al proceso de integración, en particular a la consolidación del sistema de 
Integración Centroamericana.  
 
Desde el punto de vista institucional, a nivel regional operan la Comisión Mixta 
de Cooperación, y sus subcomisiones, que tienen como propósito principal identificar y 
acordar los programas concretos de cooperación. Complementariamente también 
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constituyen una referencia programática las Orientaciones Plurianuales Indicativas  que 
contienen los principalmente lineamientos de la cooperación hacia la subregión. 
 
Ya a nivel de país, la principal base es el documento que contiene la estrategia 
de Cooperación específica para Nicaragua. Este Documento marco, denominado 
”Orientaciones Indicativas Plurianuales” determina las orientaciones generales, prioridades 
y criterios operacionales que guían las relaciones de Cooperación comunitaria hacia el país. 
 
De lo dicho se desprende una primera conclusión, esta es, que la Cooperación 
específica hacia Nicaragua se encuentra estrechamente ligada a la dimensión regional. En 
realidad, la dimensión Centroamericana y la dimensión Nacional se encuentran vinculadas 
no sólo al nivel de referentes, sino también al nivel de programas concretos de 
Cooperación. 
 
Así, una primera categorización de la Cooperación Comunitaria es la que 
distingue entre la Cooperación Bilateral y la Cooperación Regional. Se definirán por 
separado  ambas Modalidades. 
 
La Modalidad Regional, consiste en programas o proyectos en los que 
participan como beneficiarios dos o más países Centroamericanos. Por consiguiente, los 
objetivos, las actividades y los presupuestos deben ser acordados y compartidos por los 
países Centroamericanos participantes.  
 
Pueden citarse como ejemplos de esta modalidad la Reconstrucción del puente 
“El Guasaule”, entre Honduras y Nicaragua, y el proyecto “El Trifinio”, cuyo propósito fue 
promover el desarrollo de esta zona fronteriza compartida por Honduras, Guatemala y El 
Salvador. Pero la mayor parte de los proyectos regionales involucran a los cinco países, 
como el Programa de Apoyo a la Democratización o El Fondo para el Fortalecimiento de 
las exportaciones Centroamericanas. 
 
La Modalidad Bilateral, es la que se establece directamente entre la Comisión 
Europea y el Gobierno de Nicaragua. Es en ese marco que se definen los contenidos, 




E.- Las líneas de cooperación 
 
La Unión Europea, tanto bajo la modalidad regional como la bilateral, enfoca su 
Cooperación hacia Centroamérica y por ende hacia Nicaragua a través de diferentes 
categorías de líneas presupuestarias. Cada línea presupuestaria tiene sus propias 
características, objetivos, alcances y a veces hasta modalidades de ejecución, entre las 
principales se pueden citar: 
 
• Cooperación Técnica y Financiera 
 
• Acción a favor de los Bosques Tropicales 
 
• Cooperación Económica 
 
• Ayuda Alimentaria 
 
• Ayuda Humanitaria 
 
• Cooperación Descentralizada 
 
• Apoyo al Autosostenimiento de Repatriados y Desmovilizados 
 
• Acciones de Rehabilitación y de Reconstrucción a favor de los países en desarrollo 
 
Una breve descripción de estas líneas se presenta a continuación: 
 
COOPERACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA 
 
Esta línea de Cooperación consiste básicamente en la transferencia de recursos 
financieros y conocimientos técnicos a los países más necesitados. 
 
Esta Cooperación se destina a cubrir los proyectos de desarrollo de América 
Latina, orientada a los problemas macro-económicos y sectoriales. Se da prioridad a 
acciones con efectos  sobre la estructuración de la economía, el desarrollo de las 
instituciones, incluidas las intervenciones relativas al medio ambiente, la educación de las 
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mujeres, la lucha contra la droga, la democratización, la cooperación regional y las medidas 
de previsión de catástrofes o de destrucción. Adopta principalmente la forma de 
subvenciones directas a la ejecución de proyectos específicos. 
 
ACCIÓN A FAVOR DE LOS BOSQUES TROPICALES 
 
Esta línea financia las acciones que favorecen la protección de los bosques 
tropicales. Una amplia gama de acciones puede ser financiada bajo este título, tales como 




Sus principales objetivos son contribuir al mejoramiento del entorno  para la 
inversión y el desarrollo, y fomentar la competitividad de las empresas locales. Dicha 
Cooperación se centra en la acción de los agentes económicos privados o entidades 
descentralizadas. La Cooperación Económica, aparte de mejorar el entorno económico en 
general y facilitar el desarrollo de la economía de mercado y de las empresas, pretende 
poner en contacto a los sectores económicos. Hay que señalar que la Cooperación 
Económica, aunque si bien es cierto está destinada a países con mayor grado de desarrollo 
relativo, América Central se beneficia de ella. Entre sus principales instrumentos se destaca 
la  Cooperación Industrial, Ayuda a la Integración Regional, Cooperación Energética, 
Promoción Comercial y la Cooperación en Ciencia y Tecnología. 
 
Existen formas de Cooperación económica conocidas por sus propias siglas: 
ALURE, en materias de energía; ECIP, para promover coinversiones y AL-
INVEST,cuyo objetivo básico es vincular empresarios europeos y latinoamericanos. Este 
tipo de cooperación prioriza a los países de mayor desarrollo relativo de América Latina, es 
por eso que en Nicaragua han alcanzado poco relieve a excepción de AL-INVEST, a través 
del cual opera una red de oficinas en Centroamérica denominadas Eurocentros, cuyas 




A través de ésta, la Unión Europea tiene como objetivos, por un lado, ayudar a 
todos aquellos países en vías de desarrollo (PVD) que se encuentran en curso de adoptar 
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políticas o estrategias alimentarias eficaces, aportándoles los medios que por problemas 
económicos no disponen para que los ejecuten adecuadamente. Otro objetivo es el llevar a 
cabo intervenciones mucho más amplias y de largo plazo encaminadas a preservar el medio 




Otra de las líneas de Cooperación, en el marco de la especial atención que la 
Unión Europea ha concedido a la crisis Centroamericana basada en los esfuerzos 
diplomáticos y políticos tendientes a la solución pacífica del conflicto, es la cuestión de los 
refugiados que ha ocupado un lugar importante en la Ayuda humanitaria otorgada en la 
región. 
 
Esta línea también se manifiesta a través de la Ayuda de Emergencia, cuyo 
propósito es movilizar rápidamente recursos financieros para responder a catástrofes como 





Su característica esencial es que los proyectos son diseñados y ejecutados 
directamente por Organizaciones No Gubernamentales europeas. En muchos casos, estas 
ONG trabajan en asociación con ONG locales. Esta línea de cooperación abarca diversos 
campos como Apoyo a la reinserción, Atención a sectores de la población más vulnerables, 
Medio ambiente y Asistencia técnica. A lo largo de los años las ONG Europeas han 
canalizado importantes montos de recursos y han cumplido una reconocida labor social. 
Otras formas específicas de cooperación descentralizada se llevan a cabo por medio de 
algunos programas de alcance latinoamericano tales como el programa ALFA, para la 
cooperación universitaria, y  URBAL, para la cooperación intermunicipal; 
 
APOYO AL AUTOSOSTENIMIENTO DE REFUGIADOS, REPATRIADOS Y 
DESMOVILIZADOS 
 
Los fondos de esta línea presupuestaria han sido otorgados y previstos para 
asistir a los refugiados de países no asociados inmediatamente después de una situación de 
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urgencia como conflictos bélicos y catástrofes naturales, y antes de su integración 
definitiva. 
 
ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y DE RECONSTRUCCIÓN A FAVOR DE 
LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
 
Esta línea se destina a financiar actividades de rehabilitación y reconstrucción 
en países en vías de desarrollo que salgan de una situación de guerra o disturbios civiles 
graves o que hayan sufrido una catástrofe natural.  
 
El objetivo global es aportar un apoyo rápido y decisivo a la rehabilitación de 

























III.- NICARAGUA Y LA COOPERACIÓN REGIONAL HACIA 
CENTROAMÉRICA: CARACTERIZACIÓN 
 
A.  Líneas presupuestarias y proyectos regionales 
 
Teniendo en cuenta los conceptos de líneas presupuestarias y la distinción entre 
cooperación regional y cooperación bilateral en el presente capítulo y en el siguiente se 
referirá concretamente al contenido de la cooperación comunitaria hacia Nicaragua.   
     Primero examinaremos la cooperación regional que, como ya se ha dicho, se 
canaliza hacia el conjunto de los países de la región,  y Nicaragua en consecuencia 
comparte los beneficios de la misma.   En el capítulo siguiente se analizará específicamente 
la cooperación bilateral, o sea aquella que Nicaragua recibe de manera directa.  
 
A continuación, agrupados por las líneas presupuestarias correspondientes, se 
sintetizan los principales programas de Cooperación regional desarrollados por la Unión 
Europea en América Central: 
  
1. - COOPERACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA 
 
a) Reconstrucción del puente internacional de Guasaule en la Frontera        
entre Honduras y Nicaragua (NA 82/09 A). 
Este proyecto, cuyo convenio fue firmado en 1983, tuvo como objetivo la 
reconstrucción del puente internacional del Guasaule, destruido por inundaciones en 1982.  
Luego de una larga paralización de las obras por razones políticas, el puente fue finalmente 
inaugurado el 29 de abril de 1993. 
 
El financiamiento comprometido por la Unión Europea alcanzó los 2,1 MECUs 
(Millones de Ecus) 
 
b) Programa Regional de fomento de las Cooperativas en el istmo  
Centroamericano y Panamá, PROCOOPCA.  (ALA 87/14). 
Los objetivos de este programa son el fortalecimiento del movimiento 
cooperativista en la región a través de la presentación de asistencia técnica Europea, 
formación y un fondo de crédito y garantía con vista a mejorar el nivel de vida de los socios 
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sobre bases saneadas así como estimular recursos potenciales para el  relanzamiento  
socioeconómico de la región. 
 
El financiamiento del programa se realiza juntamente con el gobierno de 
España, el cual aporta 2,5 MECUs, mientras que la Unión Europea comprometió una 
contribución de 22,5 MECUs.  Su duración está prevista para 5 años y se encuentra en 
ejecución desde diciembre de 1989. 
 
El programa ha tenido distintos tipos de obstáculos a lo largo de su ejecución. 
En primer lugar, la dificultad objetiva de que un proyecto dirigido a cooperativas tenga un 
carácter regional. En segundo lugar, que no todos los países conceden el apoyo adecuado a 
esta modalidad de organización empresarial. Y en tercer lugar, las dificultades 
organizativas de los mismos beneficiarios. De tal manera que puede afirmarse que 
escasamente ha cumplido los objetivos para los que fue concebido. 
 
e) Programa de apoyo a la pequeña  y mediana industria en 
Centroamérica, PAPIC. (ALA 89/9) 
Este programa tiene como objetivo proporcionar recursos financieros y de 
asistencia técnica para contribuir a la rehabilitación y fomento de la pequeña y mediana 
industria (PMI) y fortalecer el papel del Banco Centroamericano de Integración Económica   
(BCIE), que cumple la función de Institución Regional de Tutela.  Asimismo, pretende la 
reactivación de  la  economía, y el fortalecimiento  de la participación del sistema bancario 
de la región en el financiamiento de la PMI. 
 
El financiamiento del programa es conjunto entre el gobierno de España, Italia 
y Suecia, que aportan  1 MECU y 3.8 MECUs, respectivamente, mientras que la Unión 
Europea comprometió un aporte de 6 MECUs.  El convenio se firmó en 1990 y se prevé 
una duración de tres años. 
 
Los medios utilizados son:  El otorgamiento de  préstamos por BCIE a los 
Bancos Centrales para su canalización a través de instituciones financieras intermediarias  a 
las empresas  elegibles; la asistencia técnica a las instituciones financieras y a las PYME; y 
la formación mediante  recursos humanos. 
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e) Establecimiento de un fondo para el fortalecimiento de las 
exportaciones Centroamericanas, FOEXCA (ALA 89/12). 
Los objetivos son proporcionar recursos financieros y asistencia técnica para 
contribuir al refuerzo de la capacidad exportadora de América Central; conceder préstamos 
para capital circulante y fijo a proyectos  económicamente viables y financieramente sanos, 
que contribuyan a  ampliar, modernizar, reconvertir y rehabilitar empresas exportadoras a 
condiciones de mayor competitividad internacional, otorgar una asistencia técnica de alto 
nivel, destinada a ayudar a las empresas beneficiarias, intermediarias y financieras y al 
BCIE. 
El fondo servirá para realizar préstamos que financien los rubros de capital fijo 
(adquisición de maquinarias, equipos complementarios, gastos de transporte, entre otros); 
capital de trabajo (materias primas, insumos, repuestos, etc.);  consultoría y estudios de 
preinversión. 
 
El financiamiento comprometido por la Unión Europea alcanza los 48,2 
MECUs y la institución regional de tutela es el BCIE.  Firmado en 1989, el programa tiene 
un plazo de ejecución de 10 años. 
 
e)      Establecimiento de un Fondo Especial de Promoción de las 
Exportaciones de Honduras y Nicaragua, FEPEX (ALA 90/06) 
El objetivo es proporcionar recursos financieros y asistencia técnica para 
contribuir al refuerzo de la capacidad exportadoras intra y extraregional de los países con 
déficit crónicos en la región y de menor desarrollo.  Se persigue el incremento de la 
captación de divisas generadas a través de las exportaciones no tradicionales, sector 
industrial manufacturero y agropecuario con vistas a mejorar la balanza de pagos de cada 
país. 
 
La  institución regional tutelar es el BCIE, mediante un contrato de gestión del 
fondo en forma de fideicomiso.  Se prevé la concesión de préstamos a proyectos 
económicamente viables y financieramente sanos de los sectores industrial, agroindustrial,  
pesquero y agropecuario, que contribuyan a ampliar, modernizar y rehabilitar la capacidad 
de exportación de ambos países, y adecuar sus empresa exportadoras a condiciones más 
difíciles de  competencia. 
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El financiamiento comprometido por la Unión Europea asciende a  32 MECUs, 
dos de los cuales de destinan a asistencia técnica.  Iniciando en diciembre de 1991, está 
prevista una duración de tres años, pero por distintas dificultades en su implementación 
todavía se encuentra vigente. 
 
             f)     Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de la Pesca en el Istmo 
Centroamericano (Incluye a Panamá). ALA/90/9 
El programa tiene como objetivo contribuir a potenciar el desarrollo racional y 
coordinados del sector pesquero centroamericano; asimismo, busca aumentar los 
conocimientos técnicos, mejorar el consumo y la dieta y desarrollar recursos nuevos en 
acuicultura 
 
Los instrumentos que se utilizan son la investigación y la evaluación, los 
créditos a bancos,  la formación, la utilización de la fauna acompañante del camarón, la 
pesca artesanal y estudios de mercado y promoción. 
 
El financiamiento comprometido por la Unión Europea es de 13,4 MECUs.  El 
convenio se firmó en 1990 y prevé una duración de 4 años.  La primera fase del programa 
ha concluido y fue objeto de una evaluación positiva  por parte de Bruselas.  Se dio 
comienzo a la segunda fase que se desarrolla satisfactoriamente. 
 
            g)              Programa Regional de Asistencia Técnica y Desarrollo del Sector de 
las Telecomunicaciones en América Central. ALA 91/23 
 
El objetivo que persigue este programa es el refuerzo de la capacidad regional y 
nacional en el ámbito de las telecomunicaciones en énfasis en la gestión, la explotación 
como la infraestructura,  la recreación de normativas armonizadas, la planificación y la 
formación de recursos humanos.  En este sentido, se apoya la elaboración de una base 
técnico – legal para la armonización de reglamentaciones nacionales, la normalización y 
homologación regional de equipos y la formación de recursos humanos.   Asimismo se han 
seleccionado proyectos pilotos concretos tales como la dotación de servicios telefónicos 
automáticos a través de HONDUTEL a 47 localidades en el sudeste de Honduras. 
 
El financiamiento de la Unión Europea alcanza a 13,8 MECUs a través de 
asistencia técnica, estudios, equipos y formación.  El convenio se firmó en febrero de 1992 
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durante la celebración de San José VIII en Lisboa.  Se prevé una duración de 30 meses para 
la asistencia técnica y 30 meses para proyecto pilotos. 
 
El programa se encuentra instalado y una etapa de preparación de fases pilotos 
en los diferentes países. 
 
h)   Programa de salud materna infantil en América Central (ALA 91/25) 
 
El objetivo es el mejoramiento de la salud materno infantil de los grupos de alto 
riesgo en la región Centroamericana, así como reforzar el diálogo y la cooperación 
Centroamericana en este campo.  Sus metas principales son: mejorar el acceso a servicios 
de salud, ampliar la atención a menores de 5 años de edad, reforzar servicios periféricos de 
salud, promover actividades de nutrición y saneamiento básico y apoyar la capacidad de 
programación y superación de los Ministerios de Salud. 
 
Los medios a utilizar son creación de infraestructura básica, formación de 
personal, materia educativo, asistencia técnica y gestión.  El financiamiento comprometido 
por la Unión Europea asciende a 16 MECUs.  El convenio se firmó en 1992, con una 
duración de 5 años. El proyecto concluyó su ejecución en 1998 a satisfacción de las 
autoridades de tutela. 
 
2.  MUJER Y DESARROLLO   
 
a) Programa de acción a favor de las adolescentes y jóvenes madres 
solas en Costa Rica, Honduras y Nicaragua (ALA 92/46) 
Este programa tiene como objetivo mejorar la situación general de las mujeres 
en América Central y en particular de las mujeres jóvenes de los medios urbanos pobres, 
específicamente, se pretende  impulsar la atención a mujeres en situaciones críticas y de 
alto riesgo; promover nuevas leyes que amparen situaciones críticas de desigualdad; 
integrar a las mujeres y jóvenes en el mercado de trabajo mediante una mayor  




El financiamiento comprendido por la Unión Europea es de 4  MECUs. El 
Programa fue iniciado en 1993 y si bien su duración estaba prevista por dos años fue hasta 
en 1999 que concluyó su ejecución. 
  
 
3.  COOPERACIÓN ENERGÉTICA  
 
a) Proyecto energético Istmo Centroamericano– Unión Europea 
(PEICCE II) Incluye Panamá (ADE 93/13 90/04) 
 
Se trata de la continuación del PEICCE I firmado en 1990 y ya concluido.  Esta 
segunda etapa, iniciada en junio de 1993, tiene como objetivo contribuir al desarrollo 
económico y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en zonas rurales y 
urbanas marginadas, mediante un programa regional de energía en actividades productivas 
del sector rural y marginal. 
 
Se pretende desarrollar la demanda productiva de energía, una mayor y mejor 
utilización de los recursos energéticos autóctonos, la racionalización del uso de energía en 
equipos instalados y la capacitación de recursos humanos, entre otros; el financiamiento 
comprometido por Unión Europea alcanza 1,8 MECUs. 
 
b) Programa regional de ahorro energético y protección del medio 
ambiente (Incluye Panamá). ADE B7-3013/92/03 
El programa tiene como objetivo la conservación de energía en los sectores 
industrial, comercial, servicios y transporte a través del mejoramiento de la eficiencia del 
uso energético que permita un mayor ahorro y reducción de emisiones contaminantes. 
 
Las vías a utilizar son, entre otras, el fomento a la introducción de tecnologías 
de eficiencia energética, y la asistencia técnica para el desarrollo de una dinámica de uso 
racional de energía en empresas y edificios. 
 
El financiamiento comprometido por la Unión Europea es de 75,000 ECUS.  El 
convenio fue firmado en octubre de 1992 y prevé una duración de un año a partir de la 
iniciación concreta del proyecto. 
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4.  MEDIO AMBIENTE 
 
a) Fase preparatoria de un programa de desarrollo sostenible en zonas 
de Frontera Agrícola del trópico húmedo (incluye a Panamá). B7-5041/1/92/11 
El programa constituye la fase preparatoria de un programa regional destinado a 
desarrollar en zonas prioritarias, modelos alternativos de utilización de recursos que, sin 
dañar el medio ambiente, permita a la población mejorar su situación socioeconómica. Su 
objetivo es ayudar a los países a desenvolver conjuntamente instrumentos legislativos, 
metodológicos y científicos y a formular estrategias para el desarrollo sostenible del 
Bosque Tropical Húmedo. 
 
Para dicho programa, la Unión Europea compromete un financiamiento de 15,5 
MECUs a ser utilizados durante 4 años. En la fase preparatoria, a lo largo de la cual se hará 
un diagnóstico social y ecológico, así como la planificación correspondiente, la Unión 
Europea destinará 6,000,000 Ecus.  
 
DEMOCRATIZACÓN Y DERECHOS HUMANOS 
 
Con recursos de esta línea presupuestaria se ejecutaron un conjunto variado y 
numeroso de proyectos en todos los países de la región, en distintos temas y por distintos 
ejecutores. Una de las críticas formuladas a la implementación del programa fue la excesiva 
dispersión de sus intervenciones. No obstante, el argumento en contrario es que las 
particulares condiciones de la región y la sensibilidad de este tema requerían intervenciones 
puntuales y ágiles en un marco de flexibilidad. Recientemente se aprobó un nuevo 
programa regional en este tema pero esta vez con nuevas características. 
 
a) Derechos Humanos, niños y adolescentes privados de libertad y 
justicia penal en América Central y Panamá. 
Este proyecto finalizado en 1993, tuvo como objetivo la promoción de la 
adecuación de los sistemas de justicia juvenil de los países del istmo Centroamericano a la 
actual normativa internacional. Los instrumentos utilizados fueron:  la elaboración de seis 
documentos de base para reformas legislativas y un diagnóstico actualizado del sistema de 
justicia juvenil en cada país. 
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El proyecto se insertó en el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas 
para la preservación del delito y el tratamiento del delincuente (ILANUD). El 
financiamiento comprometido por la Unión Europea asciende a los 150,000 Ecus. 
 
 
b) Profesionalización de entidades de defensa de los Derechos 
Humanos 
(DEM 92/12293) 
El proyecto gestionado por la Comisión para la defensa de los Derechos 
Humanos en Centro América (CODEHUCA), tiene como objetivo el reforzamiento de esta 
entidad como enlace con las similares de la región. Así con el financiamiento 
comprometido por la Unión Europea que asciende a 108,000 Ecus, se financia el alquiler de 
sede, la adquisición de materiales de oficina, así como la producción, edición y distribución 
de materiales didácticos y de divulgación. 
c) Capacitación en Derechos Humanos para fuerzas armadas y de 
seguridad en América Central (DEM 93/1566) 
A través de este programa, a cargo del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, se dio continuidad y refuerzos al iniciado en 1992, cuyo objetivo fue la 
capacitación en Derechos Humanos para miembros de las fuerzas armadas y de seguridad 
de los países Centroamericanos. 
 
Basándose en la experiencia acumulada, se realizaron tareas de sondeo en 
grupos meta sobre prejuicios y preconceptos en materia de Derechos Humanos, tanto en la 
población como dentro de las fuerzas armadas y de la policía, en El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. El financiamiento  comprometido por la UE ascendió a los 
150,000 Ecus.   
  
B.    Procedimientos y Mecanismos de la cooperación regional 
 
En términos generales el ciclo que seguía la identificación de un proyecto 
comenzaba por una propuesta que podía ser presentada por un país centroamericano, por 
una organización centroamericana o por alguna de las instituciones de la integración. En 
algunos casos las iniciativas provinieron de la propia Comisión Europea. 
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Cuando la propuesta tenía su origen en Centroamérica, se sometía a 
consideración del conjunto de los países en las instancias de coordinación previas a las 
reuniones de la Comisión Mixta Unión Europa-Centroamérica. Los proyectos se 
presentaban en el seno de este mecanismo que se reunía una vez al año. Estaba integrado 
por representantes de la Comisión Europea y representantes de los gobiernos 
centroamericanos, asistidos por la Secretaría de la Integración Centroamericana, SIECA. 
Según el caso, los servicios competentes de la Comisión Europea podían enviar una 
"misión de identificación"8 para formular el proyecto o completar la propuesta. Una vez 
elaborado el proyecto iniciativa los trámites internos de aprobación de la Comisión 
Europea. Aprobado el proyecto se procedía a la negociación del convenio correspondiente 
y, una vez aprobado por todas las partes, se procedía a suscribirlo por cada una de las 
autoridades competentes de cada país.  
 
Este procedimiento, en razón de la cantidad de trámites e instancias 
normalmente duraba años de tal manera que cuando entraba en vigencia las prioridades o 
condiciones en muchos casos habían variado lo que hacía que el proyecto resultara 
desfasado. 
 
En cuanto al mecanismo de ejecución, variaba de acuerdo a las características y 
objetivos del proyecto, aunque usualmente contemplaba las siguientes instancias: 
 
• Un Consejo de Dirección, que podía adoptar diversas denominaciones, aunque su 
integración recaía en las máximas autoridades sectoriales de cada gobierno, por el 
ejemplo, si el proyecto pertenecía al sector salud, el Consejo lo integraban los ministros 
de salud. Este órgano era la máxima autoridad del proyecto y estaba a cargo de aprobar 
los programas de trabajo y los presupuestos, además de las decisiones fundamentales 
sobre la marcha del proyecto. 
 
• Un Comité Técnico, integrado también por representantes de cada gobierno, a cargo de 
los aspectos técnicos del proyecto. 
 
                                                 
8 Comisión de las Comunidades Europeas. “Gestión del ciclo de un Proyecto” 
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• Una unidad ejecutora, a cargo de los aspectos gerenciales, integrada por un Codirector 
europeo y un Codirector Centroamericano. Este último debía ser seleccionado por las 
autoridades correspondientes del proyecto. 
 
La unidad ejecutora del proyecto se localizaba en un país centroamericano, que 
se convertía en la sede del proyecto, o si se trataba de una organización regional, se 
constituía en la sede de dicha organización. A veces los proyectos organizaban pequeñas 
oficinas en cada país participante. 
 
Como puede deducirse de la descripción anterior, la cantidad de instancias 
participantes, los trámites de aprobación y gestión, al igual que la necesidad de conciliar los 
intereses y prioridades de los distintos países, hacían que la ejecución de estos proyectos 
resultara compleja y a veces poco eficiente. 
C.    Valoración de la cooperación regional 
 
A manera de síntesis, seguidamente se incluye una Tabla que resume, por 
línea presupuestaria, el total de la cooperación canalizada a Centroamérica por la vía 
regional en el período considerado 
  
Tabla: Cooperación regional 
Líneas de la Cooperación Montos en Ecus 
Cooperación técnica y financiera 238,412,000 
Formación 730,000 
Apoyo al autosostenimiento de refugiados, 
repatriados, desalzados y desmovilizados. 
1,220,000 
Ayuda Humanitaria 457,420 
Cooperación Económica 12,775,670 
Bosques Tropicales 14,335,370 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 2,139,000 
Cofinanciamiento con ONG 237,112 
Cooperación Descentralizadora 630,000 





• Como puede observarse, en el período 1990-1996, la Unión Europea subvencionó 
proyectos regionales en Centroamérica hasta por un monto cercano a los 300 millones 
de dólares, considerando la tasa de cambio Ecus/dólares, la mayor parte bajo la línea 
presupuestaria “Cooperación Financiera y Técnica” que representó casi el noventa 
porciento del total ( 86,8%). 
 
• Cabe subrayar que individualmente consideradas, un número importante de líneas 
tienen presupuestos muy bajos, tal es el caso del Cofinanciamiento con ONG que 
cuenta con un monto mínimo de 237,112, que representa un porcentaje 1%, siguiéndole 
la  Cooperación Descentralizada con un monto de 630,000, solamente el 2%, para citar 
algunos. 
 
Por su parte, el Apoyo al Autosostenimiento de Refugiados muestra una cifra 
relativamente reducida, teniendo en cuenta la gravedad del problema en este período. 
Una explicación es que los proyectos en esta materia y los presupuestos se asignaron 
principalmente a nivel bilateral. 
 
Por otra parte, llama la atención el monto relativamente elevado asignado bajo la línea 
presupuestaria “Bosques Tropicales” con un monto de 14,335,370, todavía mayor que 
el correspondiente a la Cooperación Económica que alcanzó con 12,775,670. La razón 
es la alta prioridad asignada por la cooperación comunitaria al Medio Ambiente y, en 
lo que respecta a la cooperación económica, como ya dijimos normalmente se orienta a 
los países de mayor desarrollo relativo de América Latina. 
 
 
• Debe tenerse en cuenta al examinar estas cifras que los desembolsos de los recursos 
comprometidos se producen en distintos plazos, según la extensión de cada proyecto. 
De esta manera, algunos proyectos aprobados en el período 90-96, o que iniciaron 
ejecución en dicho período, pueden prolongarse para años posteriores y, 
consecuentemente, también el ingreso de los recursos correspondientes. De igual 
manera, algunos proyectos que iniciaron antes de los noventa, también contemplan 
desembolsos y actividades para el período considerado. 
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• Cuando se examina el conjunto de los proyectos ejecutados o en ejecución, bajo la 
Modalidad Regional, llaman la atención al menos dos hechos: 
De un lado, la diversidad de temas, a tal punto que se provoca la impresión de 
dispersión y ausencia de lógica o estrategia definida. De otro lado, es notoria la magnitud 
significativa de los montos, lo cual pone de relieve el compromiso de cooperación de los 
europeos con Centroamérica. 
 
En cuanto al primer punto, una posible explicación es que el escenario de crisis 
que caracterizaba a la región centroamericana hacía muy difícil establecer y seguir 
estrategias comunes. En esas condiciones el avance consistía precisamente en identificar 
proyectos que suscitaran un interés compartido por los países del área.  
 
La dispersión además, en un ambiente de tantas urgencias, limitó el logro de 
impactos visibles, lo que condujo a una valoración bastante pobre sobre la eficacia y 
beneficios reales para los países y población beneficiaria.  
No obstante, para un análisis equilibrado sobre el impacto de estos proyectos es 
preciso partir del contexto en que se concibieron, formularon y ejecutaron la mayor parte de 
los mismos.  
 
En primer término debe tomarse en cuenta que buena parte de los proyectos 
regionales se concibieron y formularon en un ambiente de desconfianza entre los países 
Centroamericanos y donde cada uno vivía su propia crisis. Por ello, más que visiones o 
estrategias compartidas, los intereses resultaban divergentes y a veces contrapuestos. En ese 
ambiente de conflicto, el sólo hecho de compartir una iniciativa conjunta, aún cuando 
tuviera escasa consistencia o no obedeciera a prioridades  definidas, constituía un avance en 
la lógica de acercar a los países que se encontraban en situación de conflicto o 
enfrentamiento. De ahí que la pertinencia y justificación de estos programas ha de buscarse 
entonces en su racionalidad política, por encima de sus alcances y objetivos específicos. 
  
Desde este punto de vista puede afirmarse que los proyectos regionales 
gestados a finales de los ochenta e inicios de los noventa cumplieron a cabalidad una 




• Un cuestionamiento adicional se enfoca hacia los mecanismos de ejecución de los 
proyectos regionales, porque muchas veces se establecen tantos mecanismos de 
administración para procurar balances en la participación, gestión, coordinación y 
control, que al final la eficacia y la eficiencia quedan subordinadas a una lógica 
burocrática. A tal punto que los intermediarios terminan siendo tantos  que los recursos 
se diluyen y los impactos se reducen. 
 
• Cuando se examinan los objetivos de los proyectos regionales antes descritos, en 
algunos casos surge el interrogante sobre la viabilidad de adoptar un enfoque regional. 
En efecto, casos tales como cooperativas difícilmente podrían tratarse con mayor 
eficacia en un ámbito regional que a nivel nacional, dadas las particulares existentes por 
país, y la localización de los agentes beneficiarios. En este sentido es preciso anotar que 
un programa regional se justifica solamente cuando la dimensión regional representa 
una adicionalidad real, es decir, una ventaja real. De lo contrario los objetivos 
difícilmente se alcanzan y los beneficios son escasos. En otras palabras, los proyectos 
regionales solamente se justifican para determinados temas y bajo determinadas 
condiciones que deben evaluarse con mucha atención antes de emprender acciones que 
después terminan siendo estériles o ineficaces.  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, concretamente en lo que concierne 
a Nicaragua se afirma que los beneficios derivados de los proyectos regionales  han 
sido bastante escasos si atendemos los objetivos específicos de los mismos, pero a la 
par se considera que tales proyectos cumplieron una función política en consonancia 
con el ambiente de conflicto en que se concibieron y ejecutaron. Un dato revelador en 
este sentido es que Nicaragua no ha sido sede de ninguno de los proyectos regionales 











IV.-   LA COOPERACIÓN BILATERAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
CON NICARAGUA 
 
A.- Características  
 
En la cooperación  bilateral, los programas o proyectos a subvencionar se 
definen y ejecutan directamente con el país receptor, en este caso Nicaragua. 
 
Se distinguen tres  etapas en la evolución de la Cooperación Comunitaria con 
Nicaragua: Una primera etapa puede localizarse  en la década  de los ochenta, ya  que la 
cooperación comunitaria comenzó durante el Gobierno Sandinista. Esta cooperación se 
concentró principalmente en Ayuda Alimentaria y desarrollo rural.  
 
Una segunda etapa se inicia en 1990,cuando se produce un punto de inflexión 
en las relaciones entre la Comunidad Europea y Centroamérica. El énfasis político es 
sustituido por un énfasis en materia de cooperación, como resultado de las 
transformaciones en el escenario centroamericano y de la caída de los regímenes de Europa 
del Este, que condujo al fin de la guerra fría. 
 
Las prioridades de esta etapa se concentraron en el afianzamiento del proceso 
de pacificación, el apoyo a la democratización y la ayuda humanitaria, principalmente 
mediante la asistencia a la reinserción de la población afectada  por el conflicto bélico.  Los 
compromisos presupuestarios también  se incrementaron. 
 
Sólo en el año 1990 la cifra comprometida ascendió a cerca de 50 millones de 
Ecus.  En este periodo la bandera de la Cooperación de la Unión Europea se izó en regiones  
donde el proceso de pacificación era más precario: Río Coco, Waslala, Tuma, la Dalia, 
Quilalí, Cua-Bocay, son nombres de los proyectos que designan sus zonas de cobertura y 
donde  la presencia comunitaria contribuyó decisivamente a establecer climas  de 
reconciliación. 
 
A los proyectos  enmarcados en esta línea de cooperación se sumaron otros 
propiamente de desarrollo rural, como el de la meseta de Carazo. Mención especial puede 
hacerse del proyecto de reinserción de personal calificado que  permitió la repatriación de 
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centenares de técnicos y profesionales nicaragüenses, mediante la provisión de recursos 
financieros y materiales para favorecer su retorno y ubicación  laboral. 
 
En esta misma etapa, la ayuda  alimentaria alcanzó montos importantes. Esta 
ayuda consistía básicamente en alimentos como trigo, aceite vegetal, leche en polvo.  Estas 
donaciones “en especie” se comercializaban al interior el país por medio de las 
instituciones gubernamentales competentes, principalmente la Empresa Nicaragüense de 
Alimentos Básicos, ENABAS. Los fondos generados en córdobas producto de esa 
comercialización se destinaban a su vez al financiamiento de proyectos  productivos, en 
especial los de carácter agropecuario. 
 
Una tercera etapa se inicia a la mitad de los noventa. Aquí, además de continuar 
asignándose prioridad a los proyectos   de reinserción, en los campos de  cooperación se 
amplían y se adopta más expresamente un enfoque centrado en la promoción del desarrollo. 
 
 
En esta etapa se diseñan o inician su ejecución, un conjunto de proyectos en 
diversos  sectores y con apreciables montos presupuestarios. 
 
Algunos de esos proyectos son: "Río Blanco" y "CEDEPER" (Programa de 
consolidación del Estado de Derecho y Promoción del Despegue Económico del medio 
Rural), en materia de desarrollo rural; “Apoyo  a la formación profesional”; “Apoyo  al 
sector educativo” y proyectos del sector infraestructura como viviendas, energía, carreteras 
y puentes.    
 
La seguridad alimentaria también recibe prioridad pero bajo otros criterios e 
instrumentos, estableciéndose como centro la operación de una Unidad de Estrategias de 
Seguridad Alimentaria, como una entidad de carácter permanente a cargo de detectar y 
canalizar recursos de apoyo a la formulación y ejecución de políticos de fomento de la 
producción y abastecimiento alimentario. 
 
En general, estos proyectos se ejecutan bajo la tutela de instituciones  
gubernamentales, de acuerdo  a la normativa de la Cooperación  Oficial al Desarrollo. La 
gestión está a cargo de una unidad ejecutora que debe poseer autonomía administrativa, 
financiera y técnica, bajo la responsabilidad de un  Codirector Nacional, designado  por el 
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gobierno y aprobado por la Comisión Europea y un Co-Director Europeo, designado por los 
servicios competentes de la Comisión Europea y aprobado por las autoridades nacionales 
del país. Este es el esquema de ejecución habitual de la Comisión Europea conocido como 
"Co-dirección". 
 
B.-  Principales proyectos bilaterales del período 1990-1996 
Las principales líneas de cooperación activas en el caso de la cooperación 
bilateral con Nicaragua son las siguientes: 
 
• Cooperación Financiera y Técnica.     
• Apoyo al autosostenimiento de refugiados, repatriados, desalzados y  desmovilizados. 
• Rehabilitación. 
• Cofinanciación con ONGs. 
• Ayuda  alimentaria, Seguridad alimentaria. 
• Democratización y Derechos  Humanos 
• Ayuda humanitaria ECHO. 
• Ciencia y tecnología para el Desarrollo  
• Formación  
• Lucha contra el SIDA. 
• Cooperación descentralizada. 
• Bosques tropicales. 
 
Dentro del Marco de la Cooperación técnica y financiera se destacan 11 
Proyectos:  
 
• Desarrollo de la producción agrícola en la zona de la meseta, este proyecto cuenta con 
un monto de 5,600,000 Ecus. Su zona de impacto es San Marcos, Diriamba, Jinotepe, 
Masatepe, Diriomo. Tenía como propósito contribuir con la organización y fomentar la 
producción de los pequeños y medianos agricultores de la zona y promover el 
procesamiento de dicha producción mediante el establecimiento de una planta 
agroindustrial para el procesamiento de frutas. La planta fue construida, no obstante el 
proyecto adoleció de problemas de sostenibilidad, a tal punto que la planta de 
procesamiento nunca entró a funcionar y desde hace varios años se encuentra en 
proceso de deterioro con todo y su equipamiento. 
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• Reforma Agraria y Desarrollo Rural en la zona del río Blanco, este proyecto contó con 
la cantidad de 13,500,000 Ecus.  La Contraparte de este proyecto fue el Instituto 
Nicaragüense de Reforma agraria  (INRA). El proyecto se desenvolvió en medio de un 
clima de inestabilidad provocado por la operación de grupos armados que impidieron su 
normal ejecución, aún cuando en su última etapa pudo alcanzar parcialmente sus 
objetivos. 
• CEDEPER, (Programa de consolidación del Estado de Derecho y Promoción del 
Despegue Económico del medio Rural) ha contado con un monto de 18,000,000 Ecus. 
Es uno de los proyectos de mayor magnitud en términos de recursos y de mayor 
sensibilidad en términos de sus objetivos, ya que se encaminaba a resolver desde una 
perspectiva integral los problemas de la propiedad rural. Contemplaba el apoyo a la 
titulación de los beneficiarios de la reforma agraria, y su viabilización económica 
mediante la provisión de créditos y asistencia técnica. Sin embargo razones de distinta 
índole han impedido que se desarrollen a plenitud los importantes objetivos. 
 
• Abastecimiento de Agua y alcantarillado en núcleos urbanos de Nicaragua.  Contó con 
un monto de 11,000,000 Ecus, concentrándose principalmente en Chichigalpa, Jinotepe, 
El Viejo y Masatepe.   
 
• Niños de la calle en Nicaragua, con un monto de 857,000 Ecus;  
 
• Mejoramiento del sistema de distribución de electricidad en Nicaragua, el monto es de 
7,000,000 Ecus, la entidad de tutela es la Empresa Nicaragüense de Electricidad, 
ENEL. 
 
• Apoyo a la formación profesional en Nicaragua, con 5,200,000 Ecus. Su Contraparte es 
el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Tiene como principales componentes la 
formación de formadores, rehabilitación y equipamiento de centros de formación 
profesional, asistencia técnica a la transformación curricular de los centros. 
 
• Apoyo al proceso electoral en Nicaragua. La contraparte nacional fue el Consejo 
Supremo Electoral. Su objetivo fue facilitar condiciones para el normal desarrollo de las 




• Apoyo al sector Educativo en Nicaragua, el monto comprometido fue de 16,500,000 
Ecus.  Sus principales componentes son la construcción de infraestructura escolar 
(escuelas e instalaciones deportivas escolares), capacitación de maestros, asistencia 
técnica al Ministerio de Educación, provisión de útiles escolares. 
 
 
En orden de importancia, la segunda modalidad que más recursos representó  
fue la línea  Apoyo al autosostenimiento de refugiados, desplazados, repatriados, y 
desmovilizados, ello se explica por la magnitud del conflicto bélico y las urgencias que 
representó el proceso de reinserción de la población afectada por el conflicto. En total, se 
asignaron 28,260,00 Ecus y se ejecutaron 18 proyectos, siete de los cuales obtuvieron 
montos comprometidos elevados, por ejemplo: 
 
− Apoyo a la rehabilitación y autosostenimiento de tres municipios (Yalí, San   
− Rafael y la Concordia) en Jinotega, con un monto de 4,000,000 Ecus.   
− Apoyo  al autosostenimiento de poblaciones repatriadas, desplazadas y  desmovilizadas 
en la zona del Río Coco, en la RAAN, con la cifra de 1,100,000 de Ecus. 
− Rehabilitación y autosostenimiento en el municipio de Cua-Bocay 
− Apoyo a los municipios de Tuma-La Dalia y Rancho Grande 
− Ayuda al autosostenimiento del municipio de Waslala 
 
La modalidad de Rehabilitación en orden de importancia en cuanto a monto, 
ocupa el tercer lugar con la cantidad de 16,735,000 Ecus. Cuenta con cinco proyectos de los 
cuales 3 tienen un monto comprometido superior: 
 
• Rehabilitación de rutas entre Matagalpa y Jinotega con 4,000,000, Ecus. 
• Apoyo a la construcción de viviendas en Managua, con monto de 9.000.000 Ecus. 
• Rehabilitación de puentes. 2,600.000 Ecus.  
 
Por último, y aún cuando por los montos comprometidos y el alcance de los 
proyectos en el caso de Nicaragua no tienen especial relevancia, se indica tres modalidades 
de Cooperación que también se encuentran comprendidas en la cooperación con Nicaragua. 
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La primera de ellas es la Cooperación Descentralizada, cuya característica 
esencial  es que los proyectos son diseñados y ejecutados directamente por organizaciones 
europeas no gubernamentales. 
 
En muchos casos, estas ONGs trabajan en asociación con ONGs locales. Esta 
modalidad de  cooperación cubre diversos campos, desde apoyo a la reinserción de la 
población afectada por el conflicto bélico,  pasando por la atención a sectores de la 
población más vulnerables, medio ambiente o asistencia técnica. Asimismo, su  acción se 
proyecta en distintos territorios del país. En algunos casos, la Comisión financia proyectos  
de ONGs locales, principalmente en medio ambiente, democratización y derechos 
humanos. A lo largo de estos años, y aún desde la década de los ochenta, las organizaciones 
europeas no gubernamentales han canalizado importantes montos de recursos y cumplido  
una reconocida función social. 
 
La segunda modalidad, es la Cooperación Económica, su característica 
principal es que se focaliza  en la acción de los agentes económicos privados o entidades 
descentralizadas. Habitualmente  las Formas de Cooperación Económica  son  mejor  
conocidas  por  sus siglas:  ALURE (se dirige al conjunto de los actores públicos mixtos y 
privados de los sistemas energéticos de los Países de Latinoamérica), URBAL (programa 
regional de cooperación entre ciudades,  regiones y otras colectividades locales  y 
territoriales), ALFA (América Latina - Formación Académica), ECIP (European 
Community  Investment Partners), AL-INVEST (programa de cooperación empresarial y 
promoción de inversiones). 
 
En general, estas  modalidades priorizan los países de mayor desarrollo relativo 
de América Latina. Por esta razón, en Nicaragua han alcanzado poco relieve, salvo el caso 
de AL-INVEST, en cuyo marco opera una red de oficinas en Centroamérica denominadas  
“Eurocentros”, cuyo propósito es promover vínculos comerciales y económicos entre 
empresarios  centroamericanos y europeos. Las principales actividades organizadas  por los 
Eurocentros consisten en encuentros interempresariales en sectores o temas específicos. 
 
La tercera modalidad es la Ayuda humanitaria, cuyo objetivo es atender 
situaciones de emergencia provocadas por catástrofes. Opera por medio de una entidad 
especial denominada ECHO, que es la oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea. 
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Precisamente,  en ocasión de los desastres ocasionados por el huracán Mitch, la 
atención inmediata proporcionada por la comisión se canalizó por medio de ECHO. 
También  ante la Emergencia ha intervenido la unidad de estrategias de Seguridad  
Alimentaria. 
 
C.  Procedimientos 
 
Desde el punto de vista normativo, se contemplan las siguientes fases en el 
ciclo de un proyecto de cooperación de la Unión Europea: 
 
• Programación: Comprende la definición general de las orientaciones y principios de la 
cooperación. En ella se hace referencia a la concentración sectorial y temática y puede 
contener varias ideas de proyectos o programas. 
 
• Identificación: Es la primera elaboración de las ideas de un proyecto, expresas 
globalmente en objetivos, resultados y actividades, con el fin de determinar si se debe 
proceder o no al estudio de factibilidad del proyecto. Si se considera que sí, se procede 
a la definición de los términos de referencia del estudio. 
 
• Instrucción: Es la determinación de todos los aspectos detallados de un proyecto de 
acuerdo con un estudio de factibilidad; su examen interno por los servicios de la 
Comisión Europea sobre la pertinencia del proyecto y su coherencia con las políticas 
sectoriales. Aquí se toma la decisión de proceder o no a la redacción de la propuesta de 
financiación. 
 
• Financiación: En esta fase se redacta la propuesta de financiación, se examina la 
propuesta por el Comité de Financiación. Con el dictamen favorable del Comité y la 
decisión de financiación se pasa a la redacción y firma del convenio de financiación por 
el representante del país, en el caso de Nicaragua, el Ministerio de Cooperación Externa 
(posteriormente transformado en Secretaría de Cooperación Externa) y las autoridades 
competentes de la Comisión Europea. 
• Ejecución: Es la realización del proyecto mediante la aplicación de los medios y 
recursos que figuran en el Acuerdo de Financiación, con el fin de alcanzar los 
resultados y el objetivo específico del mismo. 
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• Evaluación: Consiste en el análisis de los resultados y efectos (impactos) del proyecto 
durante su ejecución o una vez finalizada ésta, con el fin de reorientarla o formular 
recomendaciones que sirvan de orientación a proyectos similares en el futuro. En el 
caso de que en el Acuerdo se establezcan varias fases para la ejecución del proyecto, el 
inicio de una nueva fase dependerá en principio de los resultados de la evaluación de la 
fase precedente. 
 
D.-  Análisis de la Cooperación Bilateral 
 
1. Aspectos Cuantitativos 
 
De manera resumida, las modalidades o líneas presupuestarias y sus montos 
respectivos para el período en estudio se reflejan en la siguiente tabla: 
Tabla: Cooperación Bilateral 
Líneas de la Cooperación Monto en Ecus 
Cooperación Financiera y Técnica 87,477,000 
Formación 400,000 
Apoyo al Autosostenimiento de 
Refugiados, Repatriados, Desalzados y 
Desmovilizados 
28,260,000 
Democratización y Derechos Humanos 1,590,000 
Ayuda Humanitaria ECHO 1,500,000 
Ayuda Alimentaria, Seguridad Alimentaria 8,600,000 
Bosque Tropicales 123,815 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 500,000 
Cofinanciación con ONG 11,061,564 
Lucha contra El SIDA 446,906 
Lucha contra el abuso de Drogas 453,561 
Rehabilitación 16,735,000 
Cooperación Descentralizada 300,000 
TOTAL 157,247,846 
Fuente: Datos de la Comisión Europea 
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Como puede observarse, el total de las sumas comprometidas en el período se 
acerca a los 160 millones de Ecus, que considerando las tasas de cambio prevalecientes a lo 
largo de la década aproximan esta cooperación a 200 millones de dólares. 
  
En términos de montos comprometidos, la Cooperación técnica y financiera 
representó un monto de 87,477,000 Ecus, alcanzando un porcentaje de casi un 56%. 
 
Asimismo, de las cifras anteriores se deduce el enfoque principal de este 
período. Por ejemplo, la línea de Rehabilitación y la línea de Refugiados se acercaron a 30 
millones de dólares y 20 millones, respectivamente, en correspondencia con las 
características de la situación de Nicaragua que atravesaba una situación de transición 
política y económica que demandaba recursos, por un lado, para favorecer la reinserción de 
la población afectada por el conflicto bélico, y de otro, para la rehabilitación de la 
infraestructura y del sector productivo. 
 
Destaca también el monto de recursos canalizados por medio de Organizaciones 
No Gubernamentales, que ascendió a más de 11 millones de Ecus. 
 
En materia de número de proyectos, de acuerdo a registros de la Comisión 
Europea, para 1994, año intermedio del período objeto del presente estudio, el número de 
proyectos que se encontraban en ejecución y aprobados, en beneficio de Nicaragua, 
ascendían a 112, incluyendo los proyectos de ONGs subvencionados con recursos 
comunitarios. Para 1996 el número de proyectos ascendía a 129. Ninguno de estos 
proyectos correspondía a la línea de cooperación económica, ni cooperación industrial, lo 
que es un indicativo de que estos campos se encontraban fuera de las prioridades del 
período. 
 
2) Aspectos Cualitativos 
 
El examen de las cifras, la revisión de las evaluaciones de algunos programas y 
proyectos y entrevistas con algunas autoridades y exdirectores de proyectos permiten llegar 
a  algunas valoraciones. Para mayor facilidad se agruparon en dos categorías, aspectos 




En cuanto a los aspectos positivos, se señalan: 
• El monto anual de los compromisos de financiación de la Unión Europea a Nicaragua, 
que en el período analizado promediaron más de 30 millones de dólares anuales, hacen 
de la Unión Europea uno de los principales donantes de Nicaragua. Además, aunque el 
monto de los recursos comprometidos variaron de año en año, en términos generales 
mantuvieron una tendencia sin grandes altibajos, lo que permite caracterizar a la 
cooperación comunitaria como consistente en el tiempo 
 
• La totalidad de los recursos de cooperación provenientes de la Comisión Europea son 
de carácter no reembolsable, es decir, constituyen donaciones. Esto significa que no 
endeudan al país, a diferencia de los créditos proporcionados por las instituciones 
financieras internacionales y algunos países. 
 
• A pesar de que los montos anuales de la cooperación comunitaria son elevados, no se 
acompañan de condicionalidades macroeconómicas o políticas, de tal manera que no 
conllevan interferencias en los asuntos internos del país. 
 
• Aún cuando evidencia algunas debilidades, el mecanismo de ejecución de los proyectos 
a cargo de una Unidad de Gestión bajo la responsabilidad de un Codirector Europeo y 
un Codirector nicaragüense, que gozan de autonomía técnica, financiera y 
administrativa posee notorias ventajas. La principal es que dificulta las pretensiones de 
manipulación política que a veces existe en autoridades gubernamentales. Además, 
facilita la complementación de experiencias y capacidades. 
 
• Como puede comprobarse en la descripción resumida que se hizo de los principales 
proyectos en ejecución, uno de los rasgos más evidentes son los elevados presupuestos. 
Esto permite ampliar el alcance de los objetivos, la cobertura de las actividades y los 
plazos de ejecución. 
 
• Aunque con lentitud, es notable que se ha avanzado en materia de reducir la dispersión 
de las áreas de cobertura y concentrar las acciones en prioridades acordes con la 
evolución del país. A ello ha contribuido la introducción de las denominadas 
Orientaciones Plurianuales Indicativas, OPIN, como un instrumento para orientar las 
orientaciones fundamentales y campos prioritarios para la asistencia. 
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En cuanto a los problemas, se señalan los siguientes:  
• Durante el período 1990-1996 Nicaragua vivió lo que se ha calificado como un período 
de transición política y económica. Las necesidades eran de inmensas y el gobierno se 
concentró principalmente en la estabilización macroeconómica y en la consolidación 
del proceso de pacificación. Ello impidió que se dispusiera de una estrategia de 
desarrollo o una escala de prioridades que orientara la cooperación. Estas circunstancias 
condujeron a que los proyectos de cooperación en general y, por tanto, los proyectos de 
la Unión Europea no obedecieran a un marco de coherencia. La dispersión de campos y 
modalidades limitó el impacto de los mismos. 
• Los excesivos trámites que deben cumplirse para que un proyecto financiado con 
recursos comunitarios entre en ejecución. En general, entre la etapa de identificación y 
el inicio de los proyectos transcurre un mínimo de dos años, normalmente más. En una 
realidad tan cambiante como la de Nicaragua  y donde las necesidades tienen carácter 
de urgencia, muchas veces ocurre que las realidades a que pretendía responder el 
proyecto ya no son las mismas cuando inicia su ejecución, lo cual limita la eficacia del 
mismo. 
 
• El carácter asistencial que adquirieron los proyectos de cooperación en la fase de 
transición señalada, unido a la debilidad técnica e institucional del Estado condujo a 
problemas de sostenibilidad de los proyectos. Es decir, que al concluir los proyectos, en 
lugar de haberse generado recursos y capacidades para continuar con las actividades, las 
dificultades volvían a aparecer de tal manera que ha nacido una actitud de dependencia 

















Después de examinar los orígenes, contexto y evolución de la cooperación 
comunitaria hacia Nicaragua, es posible extraer algunas conclusiones generales sobre dicha 
Cooperación.  A continuación se presentan esas conclusiones: 
 
1. La cooperación al desarrollo de la Unión Europea hacia Nicaragua  se encuentra 
íntimamente vinculada a Centroamérica, ya que tanto en su origen, como en su 
contenido y dinámica la cooperación europea  siempre ha tenido como un telón de 
fondo el contexto regional. Así, se ha constatado cómo la motivación inicial para la 
presencia europea en Centroamérica fue el escenario de crisis en la región. La respuesta 
fue igualmente de carácter regional, primero en el plano político con el Diálogo de San 
José y, complementariamente, con iniciativas de cooperación de alcance regional. 
 
El señalamiento anterior también explica el persistente interés europeo en establecer 
como una de sus prioridades el fomento de la integración centroamericana.  Aún 
cuando hasta ahora las distintas iniciativas puestas en marcha con ese objetivo han  
rendido pocos frutos, principalmente por los obstáculos estructurales que enfrenta la 
integración del área, esa perspectiva regional continúa prevaleciendo en la visión de la 
Unión Europea. 
 
2. Junto a esta perspectiva regional, otro rasgo a destacar es la motivación política de la 
cooperación Europea. Indudablemente, el interés primordial fue incidir en una situación 
de crisis para impedir una salida bélica que, en el escenario de confrontación bipolar 
que caracterizaba la década de los ochenta,  al final acarreaba el peligro de agravar las 
tensiones en el escenario europeo. De hecho, Centroamérica fue uno de los primeros 
ejercicios de la comunidad europea como actor internacional. Esa actuación conjunta, 
con una posición propia ante una crisis, a su vez contribuyó a  que la propia Unión 
Europea madurara las condiciones y bases para avanzar en la definición de una política 
exterior comunitaria. 
 
En confirmación de lo anterior es oportuno señalar que Centroamérica no constituía un 
socio  comercial importante, ni tampoco un mercado atractivo en materia de 
inversiones, tampoco el monto de su deuda alcanzaba magnitudes que se tradujeran en 
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un peligro para la estabilidad financiera de los acreedores europeos. De ahí que los 
intereses económicos no constituyeron propiamente una motivación para el fuerte 
compromiso que los europeos adoptaron con América Central. 
 
 
3. Esa perspectiva política también es identificable una vez que se alcanzó una solución 
negociada a los conflictos entre los países Centroaméricanos y se afianzaran los 
procesos de pacificación interna en los países que padecían confrontaciones bélicas, ya 
que el contenido de la cooperación se orientó de manera significativa a contribuir a la 
reinserción de la población afectada por el conflicto y apoyar el fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática. 
 
4. Con todo y que la motivación inicial de la cooperación europea fue de carácter político, 
con la evolución de los acontecimientos, principalmente en el período 1990-1996, 
progresivamente fue acentuando el carácter de cooperación al desarrollo, enfocando sus 
proyectos hacia el sector productivo y el alivio de la pobreza. 
 
5. Un importante rasgo a destacar es que la cooperación comunitaria está basada en 
principios, no encierra condicionalidades y, particularmente, la totalidad de esa 
cooperación es a título de donación, es decir, que no se traduce en endeudamiento para 
los países beneficiarios.  
 
6. Los montos de la cooperación comunitaria hacia Nicaragua y su tendencia sostenida 
representan un indicador de la prioridad que ha recibido como beneficiario de la ayuda 
europea, a tal punto que a lo largo del período analizado ha sido el país que registra los 
mayores montos de ayuda. Asimismo, es destacable el hecho de que esa ayuda ha sido 
con independencia del régimen político, o la orientación del gobierno de turno. La 
cooperación comunitaria se inició con el gobierno Sandinista, continuó con el gobierno 
de doña Violeta Barrios, que era claramente de un signo distinto al anterior, y a partir 
del gobierno liberal, esa cooperación ha continuado con ritmo sostenido. En otras 
palabras, es claro que la cooperación comunitaria ha sido dirigida al Estado 
nicaragüense y a su población, y no al gobierno de turno. 
 
7. A pesar de lo significativo de las magnitudes de la cooperación comunitaria, se plantean 
dudas en cuanto a la eficacia de esa cooperación. En efecto, algunos proyectos 
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decididamente no alcanzaron sus objetivos, otros sólo lo lograron parcialmente, aunque 
otros sí representaron una valiosa contribución al país. Se señalan distintos factores 
como limitantes para el éxito de la cooperación: 
 
Así, los proyectos de alcance regional obedecieron a una lógica  política más que a una 
estrategia de desarrollo, de tal manera que en muchos casos los proyectos no ofrecían 
bases para ser implementados con una perspectiva regional, lo mismo que los procesos 
de identificación, selección, aprobación y ejecución. De esta forma, los beneficios que 
Nicaragua obtuvo como resultado de la ejecución de tales proyectos son claramente 
reducidos.  
 
8. En cuanto a los proyectos de carácter bilateral, tanto por los montos, como por los 
campos de acción y su cobertura geográfica es indudable que significaron una 
importante asistencia al país.  
 
• En primer lugar, la ayuda alimentaria ha contribuido a mitigar los déficits de alimentos 
en el país. 
• La cooperación en materia de refugiados fue decisiva para la reinserción productiva de 
numerosa población afectada por el conflicto bélico y, con ello, también representó una 
importante contribución al afianzamiento de la paz.  
• Los proyectos de desarrollo rural, por su parte, fueron una ayuda para campesinos 
pobres.  
• Los proyectos en materia de salud y educación, entre otros, dirigidos al sector social, 
han acompañado los esfuerzos nacionales por erradicar la pobreza. 
 
9. Otro elemento a destacar es el mecanismo de ejecución de los proyectos financiados por 
la Unión Europea que, como ya se explicó antes, es por medio de una Co-dirección 
integrada por un Codirector Europeo y un Codirector nicaragüense a cargo de una 
Unidad de Gestión que goza de autonomía técnica, administrativa y financiera. Este 
mecanismo permite armonizar experiencias y visiones, y además asegurar el control 
conjunto de la marcha del proyecto. 
 
10. No obstante lo anterior, también procede anotar algunas debilidades. En primer lugar, la 
lentitud en los trámites de identificación, aprobación y negociación de los proyectos 
condujo en unos pocos casos a que al momento de iniciar la ejecución las realidades y 
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necesidades a las que se suponía debía responder ya habían cambiado, de tal manera 
que el proyecto debía ejecutarse aunque sin corresponder apropiadamente a las nuevas 
realidades, o bien entrar en un proceso de readecuación sobre la marcha que limitaba su 
impacto. Esto ocurrió con varios de los proyectos de la línea Refugiados. 
 
Por otra parte, la amplitud de temas y la dispersión geográfica impide lograr impactos 
sostenidos o la profundización de esfuerzos, a tal punto que algunos proyectos una vez 
que concluyen tienen el riesgo de que se produzcan regresiones a la situación anterior, 
como en el caso del proyecto La Meseta. 
 
11. Un último elemento a destacar es que a pesar de que en su conjunto la cooperación 
proveniente de la Unión Europea, incluyendo la cooperación proveniente de sus Estados 
Miembros, es la más alta que recibe Nicaragua, su incidencia en las definiciones 
fundamentales del país es mucho menor que organizaciones como el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional, cuyos flujos hacia el país son menores, están sujetas 
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Tabla 1.1: Cooperación de la Comisión Europea con América Central, 1991-1995 
(compromisos, valores en millones de ECUs)   
 
 Código 1991 1992 1993 1994 1995 
Cooperación financiera y técnica 3010 75.310 73.556 77.637 72.526 103.048 
Cooperación económica 3011 6.320 8.672 8.674 7.646 9.436 
Promoción de inversiones (ECIP) 500 110 177 599 314 134 
Ayuda a refugiados 3020 13.500 17.320 20.000 27.780 17.000 
Ayuda Humanitaria (ECHO) 210 450 950 1.545 670 2.740 
Acciones de ONG 5010 3.700 5.474 6.669 9.699 7.210 
Ayuda Alimentaria 20 16.400 25.183 19.862 13.762 11.242 
Acuerdos de Cooperación 5020 480 571 156 724 478 
Ecología 5040   815 936  
Bosques tropicales 5041 860 1.374 2.447 11.921 683 
Lucha contra el SIDA 5046 360  476 975 1.281 
Apoyo Democrático 5230 5.900 6.110 8.297 6.805 6.790 
Lucha contra la Droga 5080   585 739 1.084 
Desarrollo Científico y tecnológico STD3B6-6224   504 289  
Desarrollo Científico internacional B6-8371 1.000 4.131 1.112 960  
Cooperación energética B4-1041 B4-1000   308   
Mujer y desarrollo 5052   145 188  
Acciones de rehabilitación 5076    9.820 10.900 
Materno infantil 5047      
Ayuda humanitaria 217    1.000 3.205 
Total  124.390 143.518 149.831 166.754 0,00 
                                                                      







Tabla 1.2: Cooperación de la Unión Europea a Centroamérica 
Proyectos en Ejecución y Aprobados Acumulados a 1994 
Millones de ECUs 
 
Línea Presupuestaria Total Proyectos Regionales Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Cooperación Técnica y 
Financiera 
517 217 98 90 32 60 6 14 
Rehabilitación 2  2      
Ayuda Alimentaria 30  4 8 8 16   
Ayuda de Emergencia 1  0  1 1   
Refugiados 59 1 16 16 2 25   
Democratización 16 5 3 4 1 2 1 1 
Mujer y Desarrollo 0 0  0     
Formación 3 2   1 1   
Acuerdos de 
Cooperación 
0 0       
Cooperación Energética 2 2 1      
Promoción Comercial 7 3 1 2  1 0  
Cooperación 
Económica 
6 2 1 2    0 
Cooperación Industrial 0 0       
E.C. Int. Invest. Part. 0   0 0 0 0  
Ciencia y Tecnología 2 0 0 0 0 0 1  
Ecología en PVD 1  1 1     
Bosques Tropicales 16 0 1   0 3 12 
Lucha contra el SIDA 1      1  
Lucha contra la Droga 1  0 0   0  
Cofinanciación con 
ONGS 
11 0  4 1 7   
TOTAL 675 232 128 127 46 113 12 27 
 
Fuente: Delegación de la Unión Europea en Costa Rica 
 3 
Tabla 1.3: Cooperación de la Unión Europea a Centroamérica 
Proyectos en Ejecución y/o Comprometidos a Mayo de 1996 
Línea Presupuestaria Total Proyectos Regionales Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Cooperación Técnica y 
Financiera 
608 224 127 114 50 68 5 20 
Rehabilitación 21  2 2  17   
Ayuda Alimentaria 7    3 4   
Ayuda de Emergencia 6 1 3.0 1  1   
Refugiados 57 1 18 12 2 23 1  
Democratización 14 4 3 2 1 2 1 1 
Mujer y Desarrollo         
Formación 2    1 1   
Acuerdos de 
Cooperación 
        
Cooperación Energética 1 1       
Promoción Comercial 0        
Cooperación 
Económica 
14 6 2 3 1  1 1 
Cooperación Industrial         
E.C. Int. Invest. Part. 1  0 0  0 0 0 
Ciencia y Tecnología 6 1 1  0 1 4  
Ecología en PVD 3  1 1   1  
Bosques Tropicales 18 12 1  1  1  
Lucha contra el SIDA 2    1 0 0  
Lucha contra la Droga 2  0 0 0 0 0 0 
Cofinanciación con 
ONGS 
23 1 4 4 2 10 1 1 
TOTAL 785 251 162 139 62 127 15 23 
 
N.B.: El Dígito “0” índica montos inferiores a 500.000 Ecus. Las adiciones pueden variar ligeramente debido a la aproximación 
decimal. 
Fuente: Delegación de la Unión Europea en Costa Rica 
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